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• 
Abell, Wallace Embry 08/0_1/92 08/04/92 
Ablett, Rosier J. " 12/24/92 12/24/92 
Adams, Helen Coleman 05/25/92 05/27/92 
Adams, Kermie 07/04/92 07/07/92 
Adams, William Wayne 08/29/92 08/30/92 
Adiyan, Y evgeniya 10/13/92 10/14/92 
Adkins, Golden Mae 12/13/92 12/14/92 
Adkins, Thurman 02/20/92 02/21/92 
Adler, Austin A. 11/14/92 11/16/92 
Adwell, Ruby E. 04/01/92 04/03/92 
Akin, Letha 02/05/92 02/06/92 
Alderson, Mary Frances 06/30/92 07/01/92 
Alexander, Joyce Jenkins 03/03/92 03/10/92 
Alexander, Nisbet M. 01/01/92 01/02/92 
Alexander, Ora 03/18/92 03/20/92 
Alford, Mabel Jean 06/02/92 06/03/92 
Allen, Christine 03/03/92 03/04/92 
Allen, Josie Bratcher 01/09/92 01/10/92 
Allen, Kyle Ray 06/09/92 06/11/92 
Allen, Mattie King 06/11/92 06/12/92 
Allen, Pauline 09/20/92 09/21/92 
Allen, Wendell L. 10/05/92 10/07/92 
Almond, Thomas Raphael 12/16/92 12/18/92 
Alvey, Lee Roy, Sr. 04/27/92 04/27/92 
Amos, Doris Phelps 03/13/92 03/13/92 
Amos, Estella 07/30/92 07/31/92 
Anderson, Evelyn Louise McCombs 12/27/92 12/29/92 
Anderson, John Thurman 07/26/92 08/02/92 
Anderson, Michael Alan 11/11/92 11/25/92 
Anderson, Norman K. 01/18/92 01/19/92 
Anderson, Willie D. 12/12/92 12/14/92 
Andren, Travis Martin 09/17/92 09/28/92 
Andrews, Jesse M. 12/22/92 12/23/92 
Annis, Eunice 05/07/92 05/08/92 
Annis, Mary N. 01/07/92 01/09/92 
Anthony, Mary F. 03/07/92 03/12/92 
Apley, Edward James, Jr. 07/03/92 07/07/92 
Armstrong, James Cordell 05/13/92 05/15/92 
Arnold, Jackie W. 04/09/92 04/10/92 
Arterburn, Edward Louis 11/19/92 11/20/92 
Ashley, Granville Gordan 09/18/92 09/18/92 
Ashley, Lindell Ann 07/22/92 07/23/92 
Askew, Vera 05/27/92 05/28/92 
Aspley, Lillian Jeanette 03/07192 03/09/92 
Atwood, Lucy James 
' 
07/02/92 07/03/92 
Ausbrooks, Vinyard 04/12/92 04/13/92 
Austin, Dovie Dalton 03/23/92 03/24/92 
Austin, Richard D. 05/04/92 05/10/92 
Austin, Sha Sha Denise 04/16/92 04/17/92 
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A very, Ozzie Lee, Sr. 09/05/92 09/08/92 
Ayers, William M. 12/14/91 01/17/92 
Bacon, Lawrence P. 05/30/92 06/01/92 
Bagby, Zelma 04/05/92 04/06/92 
Baker, Chloe Dean 03/17/92 03/18/92 
Baker, Gertrude 12/27/92 12/28/92 
Baker, Lucy V. McCoy 02/23/92 02/24/92 
Baker, Robert Henry 05/15/92 05/17/92 
Baker, Thurman E. 04/26/92 04/27/92 
Baldwin, Justin Matthew 01/24/92 01/27/92 
Ballard, Henry Clay 01/01/92 01/02/92 
Ballard, Kay 06/25/92 06/26/92 
Bandy, Maggie Pippin 10/25/92 10/26/92 
Bane, Mary Elizabeth 02/13/92 02/14/92 
Baney, Evelyn R. 10/01/92 10/02/92 
Baney, Evelyn Romayne 10/01/92 10/01/92 
Banks, Charles M. 12/17/92 12/18/92 
Banton, Ben 06/07/92 06/08/92 
Barber, Alfred Franklin 12/16/92 12/18/92 
Barbour, Ethel 11/08/92 . 11/09/92 
Barbour, Frank 02/04/92 02/05/92 
Barbour, Jack 09/23/92 09/24/92 
Barker, Gertrude 12/27/92 12/29/92 
Barks, Frances Keown 12/31/92 01/03/93 
Barksdale, Spencer 03/02/92 03/05/92 
Barnard, Joe 02/22/92 02/24/92 
Barnes, James L. 10/25/92 10/27/92 
Barnett, Izear 08/04/92 08/05/92 
Barnett, Quentin 02/16/92 02/17/92 
Barrett, Gertrude Marie 01/02/92 01/03/92 
Barrick, Ford 05/08/92 05/10/92 
Barrick, Woodrow Bowles 07/10/92 07/12/92 
Barrow, Inez 04/13/92 04/14/92 
Barrow, Ruby Dee 02/22/92 02/25/92 
Bartlett, Martha Ann 06/20/92 '06/22/92 
Bartley, Mary Catherine 02/08/92 02/11/92 
Basham, Ada 02/14/92 02/16/92 
Basham; James R. 11/26/92 11/27/92 
Basham, Margaret Louise 07/07/92 07/08/92 
Basil, Judy Carolyn 04/10/92 04/12/92 
Bayles, Billy 11/15/92 11/17/92 
Beach, Blanche P. 02/23/92 02/24/92 
Bean, Lowell Keith 02/22/92 02/25/92 
Beauchamp, Sallie 01/09/92 01/09/92 
Beck, Kenneth R. 03/23/92 03/25/92 
Beck, Louis Marvin 04/23/92 04/26/92 
Beckham, Herbert 05/20/92 05/20/92 
Beckner, Cleo C. 07/03/92 07/05/92 
Beckner, Edgar . 12/15/92 12/16/92 
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Belcher, Golda Mae 11/25/92 11/27/92 
Belcher, Michael Kent 07/22/92 07/24/92 
Belcher, Shirley Ann 08/26/92 08/27/92 
Beliles, Mary West 08/08/92 08/09/92 
Belk, J. Ephraim 12/25/92 12/26/92 
Bellar, Velma Loraine 10/19/92 10/20/92 
Beller, Garland F., Sr. 06/27/92 08/26/92 
Beltz, Merle E. 11/25/92 11/27/92 
Bennett, Nancy Kilpatrick 03/06/92 03/11/92 
Bennett, William H., Sr. 02/15/92 02/18/92 
Benton, Brittany Renee 03/24/92 03/25/92 
Berg, Lucy Engler 09/06/92 09/08/92 
Berkley, Chester A. 03/03/92 03/04/92 
Berry, Hallie Jones 02/23/92 02/24/92 
Berryman, Charles 10/21/92 10/22/92 
Best, AnnK. 03/16/92 03/17/92 
Bewley, William Floyd 04/02/92 04/02/92 
Biddle, Tracy Lavier 10/21/92 10/23/92 
Biggerstaff, Fred 10/20/92 10/21/92 
Bilbrey, Arnold 01/17/92 01/19/92 
Bilyeu, Pauline Savage 04/01/92 04/02/92 
Bingham, Erah Goff 10/11/92 10/13/92 
Binnion, Willie Ruth 07/14/92 07/15/92 
Bishop, Chester Edward 09/03/92 09/06/92 
Bivins, Rose B. 04/16/92 04/17/92 
Blackford, Rosa Gertrude 01/01/92 01/03/92 
Blaine, Fred R. 05/10/92 05/11/92 
Blair, Major L. 04/29/92 05/01/92 
Blair, Robert Edward 10/09/92 10/12/92 
Blakey, Maurice W. 09/10/92 09/13/92 
Blakey, Sue Bell 03/12/92 03/13/92 
Bland, Rosie Lee 01/13/92 01/16/92 
Bland, Sue T. 07/27/92 07/29/92 
Blankenship, Henry E. 10/29/92 10/30/92 
Blankenship, Russell 07/24/92 07/26/92 
Blanton, Larry D. 05/15/92 05/17/92 
Bledsoe, Warren Landrum 06/24/92 06/25/92 
Blevins, Mary Agnes 11/24/92 11/25/92 
Boards, Mildred 11/20/92 11/22/92 
Boggs, William 10/29/92 · 11/01/92 
Bohannon, Marvie Louise 11/09/92 11/09/92 
Boisseau, Ruby 09/01/92 09/03/92 
Boles, Jesse E. 01/18/92 01/19/92 
Bolton, Elwood E. 04/25/92 04/27/92 
Booker, Trulie D. 11/29/92 11/30/92 
Boone, Marie 07/13/92 07/14/92 
Booth, Linda Ann Hinton 11/17/92 11/19/92 
Borders, Jerry Lee 03/24/92 03/25/92 
Born, Kate Wolfington Stokes 02/05/92 02/07/92 
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Bosley, Gladys Keen 02/07/92 02/09/92 
Bostic, William H. 08/15/92 08/17/92 
Boucher, Lera 08/11/92 08/12/92 
Bowling, Martha Marie 08/06/92 08/08/92 
Bowman, Harry Wade 10/16/92 10/18/92 
Boyd, Franklin Danny 04/18/92 04/20/92 
Boyles, Myra Hinton 07/23/92 07/24/92 
Brachey; Charlotte F. 06/10/92 06/11/92 
Bradford, Helen A. 02/27/92 02/28/92 
Bradley, Ermma Penrod 11/16/92 11/17/92 
Bradley, Lester 03/27/92 03/29/92 
Bradley, Ronnie Lynn 10/10/92 10/12/92 
Brady, Billy Gene 07/03/92 07/05/92 
Brame, Donald Roy, Jr. 11/29/92 12/01/92 
Brandon, James Robert 02/24/92 02/27/92 
Branstetter, Kathleen McGee 08/02/92 08/03/92 
Bratcher, Artie 07/05/92 07/07/92 
Bratcher, Bonnie 08/06/92 08/08/92 
Bratcher, Carlos 06/23/92 06/24/92 
Bratcher, James M. 04/16/92 04/17/92 
Bratcher, Latney 10/28/92 10/29/92 
Bratcher, Ova Cox 08/27/92 08/28/92 
Bray, Martha Norstrum 05/22/92 07/16/92 
Bray, Robert E., Jr. 10/11/92 10/13/92 
Brewer, Alonzo 04/03/92 04/07/92 
Brewer, Sue Hall 11/17/92 11/18/92 
Bridgeman, Nolan E. 02/01/92 02/03/92 
Bridges, Buell C. 07/05/92 07/07/92 
· Brindley, Ralph 12/28/92 12/29/92 
Brinkley, Robert Brown 01/30/92 01/31/92 
Britt, Delphia V. 06/13/92 06/14/92 
Britt, Evelyn 10/02/92 10/04/92 
Brizendine, John Maxey 12/04/92 12/06/92 
Brooks, Ancil D. 11/28/92 11/30/92 
Brooks, Bertha 07/28/92 07/30/92 
Brooks, Linda B. 08/27/92 08/28/92 
Brooks, Lloyd C., Sr. 12/10/92 12/11/92 
Brooks, Ruby Alberta 12/25/92 12/29/92 
Brooks, ToddD. 05/27/92 05/28/92 
Brooks, Virginia Darlene Bond 01/23/92 01/24/92 
Brown, Carl 0. 08/02/92 08/04/92 
Brown, Caroline P. 09/13/92 09/14/92 
Brown, Danny W. 10/15/92 10/16/92 
Brown, Delia Mae 12/22/92 12/23/92 
Brown, Della 06/14/92 06/15/92 
Brown, Edward 08/24/92 08/26/92 
Brown, Emitt Arvel 10/10/92 10/12/92 
Brown, Gracie Evans 11/16/92 11/17/92 
Brown, Mable Jameson 02/04/92 02/04/92 
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Brown, Oltie E. 12/28/92 12/29/92 
Brown, Onie Marshall 02/12/92 02/14/92 
Brown, Ruby Stuart 05/08/92 05/11/92 
Brown, Thomas E. 02/04/92 02/04/92 
Brown, Tom, Sr. 09/02/92 09/03/92 
Brown, Zona Lindsey 04/09/92 04/09/92 
Browning, Frances Maxey 09/11/92 09/13/92 
Browning, Fred C .. 01/21/92 01/22/92 
Brumit, Rachel Palmer 12/29/92 12/30/92 
Bruton, Bessie 02/25/92 02/27/92 
Bryant, Bernie 12/30/92 12/30/92 
Bryant, Charles 10/02/92 10/05/92 
Bryant, Harry L. 04/11/92 04/12/92 
Bryant, Lera A. 11/16/92 11/17/92 
Bryant, Mary Francis 11/09/92 11/10/92 
Bryant, Mary Virginia 03/25/92 03/31/92 
Bryant, Tina Cassetty· 09/19/92 09/20/92 
Buchanon, Hattie 11/03/92 11/04/92 
Buchmann, Mathias E. 06/11/92 06/11/92 
Bullington, Elonzo 02/27/92 02/28/92 
Bullock, Jessica Marie 07/24/92 07/27/92 
Bunch, Goebel 09/18/92 09/20/92 
Bunch, James Cleveland 07/16/92 07/16/92 
Bunnell, James Earl 12/23/92 12/24/92 
Bunton, Charles J., Sr. 05/04/92 05/07/92 
Bunton, Willie 01/06/92 01/10/92 
Burch, Blanche Young 06/22/92 06/23/92 
Burch, William Grant 07/29/92 07/30/92 
Burchett, Gladys McRae 04/23/92 04/24/92 
Burd, Woodford 10/05/92 10/06/92 
Burden, Anna Mae Byrns 01/08/92 01/08/92 
Burden, Terry 05/03/92 05/04/92 
Burke, Bertha Wilson 04/26/92 04/27/92 
Burnette, John C. 11/08/92 11/09/92 
Burns, Ethel Ennis 07/11/92 07/13/92 
Burton, Jack 02/02/92 02/03/92 
Butt, Mamie C. 03/26/92 03/27/92 
Bybee, James M. 06/17/92 06/18/92 
Byer, Agnes Robey 10/14/92 10/15/92 
Byrd, Bertie Ann 12/23/92 12/23/92 
Byrd, Josephus 04/01/92 04/03/92 
Byrd, Lorine 03/22/92 03/23/92 
Byrum, Mary L. 10/30/92 10/30/92 
Cain, James W. 01/17/92 01/19/92 
Cain, Nelle Depp 02/17/92 02/19/92 
Cain, Richard, Jr. 09/12/92 09/14/92 
Calhoun, Rose Francis 05/01/92 05/01/92 
Callender, Walter 10/13/92 10/14/92 
Calvert, Bransford 12/08/92 12/09/92 
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Calvert, Dwight Jackson 11/26/92 11/27/92 
Calvert, Lorene 10/19/92 10/20/92 
Campbell, A. P. June 11/09/92 11/11/92 
Campbell, Alexander 10/15/92 10/16/92 
Campbell, Joe C. 04/11/92 04/13/92 
Campbell, Mae Johnson 08/19/92 08/20/92 
Cannon, James Carl 12/11/92 12/11/92 
Cannon, Robert S.,Sr. 05/24/92 05126/92 
Cannon, Ruth Hope 12/20/92 12/21/92 
Cantrell, Elzie 02/26/92 02/27/92 
Cantrell, John Eldon 03/06/92 03/06/92 
Cappadona, Carmine 01/03/92 01/06/92 
Carder, Marvin L. 04/30/92 05/03/92 
Cardwell, Archie 12/12/92 12/15/92 
Cardwell, Arlie J. 11/14/92 11/16/92 
Cardwell, Margaret Ann Johnson 01/12/92 01/12/92 
Cardwell, Steve, Jr. 09/03/92 09/04/92 
Carlson, Bernice 03/30/92 03/31/92 
Carney, James William 05/02/92 . 05/04/92 
Carr, Jane Weir 11/05/92 11/06/92 
Carrico, Francis Savier 06/22/92 06/24/92 
Carroll, Clarence Edwards 01/04/92 01/06/92 
Carroll, Gladys Huff 03/07/92 03/09/92 
Carroll, James Noel 12/23/92 12/24/92 
Carroll, Jewel Gipson 08/05/92 08/05/92 
Carson, Frank W. 12/16/92 12/18/92 
Carson, Jennifer Mae 06/22/92 06/24/92 
Carson, Nina Rusk Hosch 07/14/92 07/17/92 
Carter, Alma J .. 02/22/92 02/24/92 
Carter, Calvin J. 11/29/92 11/30/92 
Carter, Cora J. 01/23/92 01/24/92 
Carter, Estil 12/30/92 12/31/92 
Carter, Eugene 12/22/92 12/23/92 
Carter, Everette Ellis 02/26/92 02/28/92 
Carter, James 03/09/92 03/11/92 
Carter, Kathleen Bradshaw 07/11/92 07/13/92 
Carter, Layton 05/13/92 05/14/92 
Carter, Mildred 10/27/92 10/28/92 
Carter, Raymond 09/16/92 09/18/92 
Carter, Robert Harry 01/27/92 01/30/92 
Carter, Ruby D. 10/15/92 10/16/92 
Carver, Carol Ann 08/04/92 08/04/92 
Carver, David Wayne 09/26/92 . 09/28/92 
Carver, Gladys Pope 01/20/92 01/21/92 
Carver, Lela Mesker 04/09/92 04/09/92 
Carver, Tootle 10/27/92 10/27/92 
· Carver, Wilson 05/30/92 05/31/92 
• Cary, Allie May 11/30/92 12/02/92 Cary, Clyde 09/09/92 09/10/92 
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Casebier, Jennie 05/27/92 05/28/92. 
Casey, Daphne A. 08/16/92 08/18/92 
Casey, Phillip 10/27/92 11/03/92 
Cassady, Cleota Hogan 11/28/92 11/30/92 
Cassady, John William 01/30/92 01/30/92 
Cassady, Velma Louise 08/08/9Z 08/11/92 
Caudel, Ruby Ross 10/20/92 10/22/92 
Caudill, Frank Richard 05/24/92 05/26/92 
Caudill, James Wilson 12/05/92 12/07/92 
Center, Edward Smith 09/04/92 09/04/92 
Centers, Gilford, Dale 10/25/92 10/26/92 
Chaffin, James David 08/17/92 08/18/92 
Chaffin, Jimmie D. 02/12/92 02/14/92 
Chandler, Phyllis Carol 04/03/92 04/03/92 
Chaney, Ella Bernice 10/10/92 10/11/92 
Chaney, Ruby Lee 01/20/92 01/21/92 
Chapman, Frances Whiting 10/24/92 10/26/92 
Charlton, Martha 05/25/92 05/26/92 
Cheek, Celia Elma 07/13/92 07/14/92 
Cherry, Gerald Lee 05/06/92 05/07/92 
Cherry, Michael Glen 02/05/92 02/05/92 
Cherry, Sarah Ann Hom 12/02/92 12/03/92 
Chick, Roy Chilton 08/29/92 08/31/92 
Childress, Emma 11/16/92 11/17/92 
Chism, Alma Watt 05/09/92 05/11/92 
Christ, Therese 07/19/92 07/20/92 
Christmas, Maggie 06/18/92 ·06/18/92 
Claborn, Mary Pearl Smith 05/19/92 05/20/92 
Clark, Carl Thomas 11/15/92 11/16/92 
Clark, Corinne Eakes 01/05/92 01/06/92 
Clark, Dorothy M. 09/24/92 09/25/92 
Clark, Kathryn Allen 05/20/92 05/21/92 
Clark, Merrill 02/29/92 03/01/92 
Clark, Tollie C. 04/08/92 04/09/92 
Clark, W. Merrill 02/29/92' 03/02/92 
Clay, Ethel Mae 05/25/92 05/26/92 
Claypool, Darryl Wayne 09/22/92 09/24/92 
Claypool, Hugh Willis 02/22/92 02/23/92 
Claypool, RobertLee 07/08/92 07/09/92 
Claypool, William 03/21/92 03/24/92 
Clayton, Eva Grace 08/24/92 08/26/92 
Clayton, Eva Mae 11/27/92 11/29/92 
Cliburn, Louie Edwin 07/31/92 08/02/92 
Cline, Annie M. 06/27/92 06/29/92 
Cline, Daisy H. 04/28/92 04/28/92 
Cline, Earline Miller 01/19/92 01/19/92 
Cline, Gene Allen 01/16/92 01/19/92 
Cline, Gene Allen 01/16/92 01/20/92 
Cline, Gladys 12/21/92 12/21/92 
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Cline, James D. 05/06/92 05/08/92 
Cline, Linda Gayle 10/24/92 10/26/92 
Coates, Lee Adren 02/06/92 02/07/92 
Coats, Lucille Hunter 12/08/92 12/08/92 
Cobb, Roberta Jenkins 03/30/92 04/02/92 
Cockriel, Raymond Cordell 03/26/92 03/27/92 
Coker, June B. 02/28/92 03/01/92 
Coker, Willie Mae Gossett 12/26/92 12/26/92 
Cole, Dixie 03/29/92 03/30/92 
Cole, Joseph E., Jr. 04/16/92 04/16/92 
Cole, Lillie Mae 05/26/92 05/26/92 
Cole, Stanley W. 02/21/92 02/21/92 
Coleman, Dorothy Ellen 08/20/92 08/21/92 
Coleman, Lettie Marie 12/13/92 12/16/92 
Coleman, ·Mayphus Kinkade 12/22/92 12/24/92 
Coleman, Ruth June 05/08/92 05/10/92 
Coleman, William Allen 08/24/92 08/25/92 
Coley, Maerene Birch 08/25/92 08/i6/92 
Collet, Mae Lain 11/21/92 11/22/92 
Colley, Lella A. 06/27/92 06/29/92 
Collins, James Steven 10/20/92 10/22/92 
Collins, Maurice 07/24/92 07/27/92 
Comfort, Lelia Mae 08/05/92 08/06/92 
Compton, Margaret Faye 12/29/92 12/30/92 
Compton, William 02/12/92 02/12/92 
Conatser, Willie Mae 08/03/92 08/09/92 
Conner, Joe Duvall 04/26/92 05/10/92 
Conner, Royal T. 02/02/92 02/03/92 
Conner, Wilma 03/20/92 03/22/92 
Conrad, Agnes Viola 11/24/92 11/27/92 
Cook, Billy Glen 03/24/92 03/26/92 
Cook, Dewey H. 02/28/92 03/01/92 
Cook, Grey 03/30/92 04/01/92 
Cook, John Edward 09/26/92 09/28/92 
Cook, Lela Jane 10/27/92 10/27/92 
Cook, Ruth James 10/16/92 10/18/92 
Cook, Virginia Claypool 08/01/92 08/04/92 
Cook, Virginia Meador ', 08/17/92 08/18/92 
Cooke, Charlene 02/21/92 02/24/92 
Cooke,Shelly 12/12/92 12/14/92 
Cooks, Oakley D. 01/14/92 01/15/92 
Cooksey, Etta Wells 02/20/92 02/21/92 
Cooper, Barbara 02/28/92 03/15/92 
Cooper, Ezra 06/28/92 06/29/92 
Cooper, Odessa Lee 11/08/92 11/09/92 
Cooper, Roxie Alvin Anderson 05/29/92 05/31/92 
Cooper, Sam A., Sr. 09/08/92 09/09/92 
Coots, Earl C. 08/05/92 08/06/92 
Copas, Joe Wayne 09/29/92 09/29/92 
l 
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Copass, Nellie Bell 12/31/91 01/02/92 
Corbin, Gertrude 03/15/92 03/17/92 
Cornwell, Margie Odell 12/03/92 12/03/92 
Corum, Doris 10/31/92 11/02/92 
Cosand, Ralph W. 05/08/92 05/08/92 
Cosby, Blanche 08/18/92 08/19/92 
Cotham, Margaret Angels Lagan 12/28/92 12/29/92 
Cothern, Euree Kirkland 04/27/92 04/28/92 
Cothon, Anella Muriel 02/08/92 02/10/92 
Counts, Hallie May Pearson 10/25/92 10/26/92 
Coursey, Elmer Victor 01/07/92 01/08/92 
Covington, Evelyn 01/19/92 01/21/92 
Covington, Julia 07/10/92 07/12/92 
Covington, Robert Dollar 06/05/92 06/07/92 
Covington, Thomas H. 12/22/92 12/23/92 
Cowherd, Adrain 11/16/92 11/19/92 
Cowherd, Mildred Murphy 09/14/92 09/16/92 
Cowles, Helen Elizabeth 07/17/92 07/19/92 
Cowles, James Homer 01/25/92 01/26/92 
Cox, Brack D. 08/30/92 08/31/92 
Cox, Erika 05/16/92 05/18/92 
Cox, Lois Dean 12/30/92 12/31/92 
Cox, Lula Dossey 09/01/92 09/01/92 
Cmc., Mattie 07/31/92 08/02/92 
Cox, Opal Norene 10/31/92 11/02/92 
Cox, Raymond 02/22/92 02/25/92 
Cox, Ruby Nell 09/06/92 09/08/92 
Coyne, Ann 03/07/92 03/08/92 
Crabtree, Frank 08/31/92 09/03/92 
Crabtree, Robert 07/04/92 07/07/92 
Craddock, Vivian Brooks 11/06/92 11/06/92 
Crady, Flossie Lee 08/23/92 08/25/92 
Craft, Raymond E. 05/27/92 05/28/92 
Craft, Sarah Hendricks 02/14/92 02/14/92 
Crafton, Wendell Edward 12/13/92 12/14/92 
Crain, Perlie Hattie 10/21/92 10/22/92 
Cravens, Raymon Lee 12/21/92 12/22/92 
Crawford, Garland B. 01/14/92 01/16/92 
Crawford, Jeremy Bailey 10/03/92 10/05/92 
Crawford, Parnell 08/29/92 08/31/92 
Creek, Charles Edward 10/27/92 10/27/92 
Creek, Florine 10/16/92 10/18/92 
Cropper, Thomas Delano, Sr. 04/19/92 04/21/92 
Crosby, Robert T. 05/24/92 05/25/92 
Crump, Betty S. 11/18/92 11/19/92 
Crump, Frank 0. 12/16/92 12/15/92 
Cummings, Katie Elizabeth 10/07/92 10/11/92 .· 
Cummings, Leland 04/23/92 04/24/92 
Cummings, Ruby 08/31/92 09/01/92 
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Cunningham, Ira Dee 08/28/92 08/30/92 
Curry, Sue 03/18/92 03/20/92 
Cutliff, C. L. 05/13/92 05/15/92 
Dailey, Lillie Taylor 05/07/92 05/08/92 
Dalton, Mary Kelley 02/06/92 02/07/92 
Daniels, Sarita Elizabeth 04/24/92 04/27/92 
Daugherty, Diane Hampton 06/02/92 06/03/92 
Daugherty, Joan Marie Perry 04/08/92 04/09/92 
Davenport, Clarion E. 12/16/92 12/18/92 
Davenport, Coleman E. 10/04/92 10/05/92 
Davenport, Louvella 02/14/92 02/16/92 
Davidson, Lawrence 04/16/9'2 04/17/92 
Davidson, MaeBelle Akin 04/26/92 04/27/92 
Davis, Aubrey F. 05/20/92 05/21/92 
Davis, Charles Oren 01/06/92 01/07/92 
Davis, Elizabeth Booker 11/30/92 12/01/92 
Davis, Hattie Annetta Boards 04/12/92 04/16/92 
Davis, James McArthur 05/04/92 05/05/92 
Davis, Jerry Michael 01/11/92 01/13/92 
Davis, John C., Sr. 02/05/92 02/05/92 
Davis, Leo C. 11/14/92 11/16/92 
Davis, Lewis Clay 09/26/92 09/27/92 
Davis, Melinda Ann 06/27/92 06/29/92 
Dawson, Sally Kay · 11/03/92 11/09/92 
Day, Lola 03/18/92 03/19/92 
Decker, Ida Thompson 03/16/92 03/17/92 
Defevers, Edgar M. 11/10/92 11/11/92 
Delk, Ethel Mae 06/01/92 06/02/92 
Delk, Lillian Lois 09/24/Q2 09/25/92 
Delmar, Mary Mercer 01/24/92 01/26/92 
Dempsey, Betty Sue 09/08/92 09/10/92 
Denham, Riley J. 05/14/92 05/15/92 
Denham, William N. 07/08/92 07/09/92 
Denison, Charles Mansfield 11/03/92 . 11/13/92 
Denison, Terry Dean 06/22/92 06/24/92 
Dennis, King David 11/26/92 11/27/92 
Dennison, William J. 12/20/92 12/21/92 
Dent, Allie Jenkins Thomas 12/22/92 12/22/92 
Denton, Alice 07/05/92 07/07/92 
Devaney, Jesse S., Sr. 05/11/92 05/13/92 
Devore, James Howard, Sr. 12/30/92 · 12/31/92 
Dickerson, Venus Lawrence 05/13/92 05/14/92 
Dickey, Margaret Mitchell 06/20/92 06/22/92 
Diddle, Margaret Louise 10/02/92 10/02/92 
Dillaha, Roscoe Lawson 03/04/92 03/06/92 
Dillard, Hugh Robert 01/20/92 01/21/92 
Dillon, Harold Ray 11/25/92 11/27/92 
Dillon, Pauline Jackson 12/25/92 12/26/92 
Dinwiddie, Annie S. 12/14/92 12/20/92 
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Divincenzo, Joseph J. 05/19/92 05/19/92 
Dixon, Ira 07/13/92 07/14/92 
Dixon, Vernie E. 08/19/92 08/20/92 
Dobbs, Lucille Wade 03/28/92 03/29/92 
Dockery, Carmon 03/14/92 03/13/92 
Dodd, Lucinda 08/28/92 08/30/92 
Dodd, William Edward 04/22/92 04/23/92 
Donnelly, Pauline R. 05/08/92 05/10/92 
Dossey, Willis Duke 10/17/92 10/19/92 
Dotson, Danny H. 03/15/92 03/16/92 
Douglas, Marshall Gary 11/19/92 11/20/92 
· Downey, Leland Lewis 09/24/92 09/24/92 
Downing, Benjamin 01/31/92 02/03/92 
Doyel, John W. 12/08/92 12/11/92 
Doyle, Helen E. 10/17/92 10/19/92 
Drake, Ernest D., Sr. 08/22/92 08/24/92 
Drake, Hazel 09/26/92 09/28/92 
Driver, Burrell Denny 11/28/92 11/30/92 
Drobocky, Basil 07/22/92 07/22/92 
Dubczak, Raymond F. 01/17/92 01/17/92 
Duckett, Opal 11/17/92 11/19/92 
Duckett, Russell Eugene . 03/20/92 03/22/92 
Duhon, Margaret Ellen 12/26/92 12/30/92 
Duke, Bunnie 08/31/92 09/01/92 
.. e Duke, Eddie L. 03/05/92 03/06/92 
Duke, Helen Louise Foltz 12/10/92 12/11/92 
Duke, Otis Lee 07/05/92 07/07/92 
Duke, Paul C. 12/20/92 12/21/92 
Duke, Phillip E. 05/05/92 05/10/92 
Duncan, Earl L. 01/06/92 01/09/92 
Duncan, Randal Roger 11/15/92 ,' }1/16/92 
Duncan, Ruth 08/13/92 08/13/92 
Dunn, Frances A. 07/15/92 07/19/92 
Durbin, Anthony 07/18/92 07/20/92 
Durbin, Dorothy Mae 08/17/92 08/18/92 
Durbin, Margaret S. 06/27/92 06/30/92 
Durham, Alva Allen 07/22/92 07/24/92 
Durham, Walter 07/17/92 07/19/92 
Duvall, Bennie 06/13/92 06/14/92 
Duvall, Nellie S. L. 05/30/92 06/02/92 
Dyce, Jessie Louise Simmons 05/05/92 05/06/92 
Dyche, Ara Litteral 05/10/92 05/12/92 
Dye, Steven Anthony 06/24/92 06/25/92 
Dye, Willie Frank 12/03/92 12/06/92 
Dykes, Coba Eldridge 01/19/92 01/19/92 
Dyson, Robert D. 06/06/92 06/08/92 
Eaton, Erma Carter 10/26/92 10/27/92 
Eaton, Jimmie Clay 01/24/92 01/26/92 
Eaton, Robert 10/23/92 10/25/92 
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-
Eddings,,Myrtle Soyars 03/26/92 03/27/92 
Edmonds, Mary Elizabeth 04/26/92 04/28/92 
Edwards, Minnie Bess Thurmond 12/21/92 12/22/92 
Edwards, Perrin 02/25/92 02/27/92 
Edwards, Polly Lamb 02/23/92 02/24/92 
Edwards, Willard Harrison 02/03/92 02/05/92 
Eggleston, Frances Anne 12/22/92 12/23/92 
Eldridge, Harry 01/05/92 01/06/92 
Elias, Herbert D. 06/04/92 06/14/92 
Elkins, Glen Paul, Jr. 05/24/92 05/26/92 
Elliott, Ruth 12/25/92 12/26/92 
Ellis, Charles Taft 04/26/92 04/27/92 
Ellis, Theodore Lee 03/18/92 03/19/92 
Elmore, Magdeline 04/06/92 04/07/92 
Elmore, Robie 10/12/92 10/13/92 
Embry, Almer B. 07/27/92 07/28/92 
Embry, Arnum Allen 02/15/92 02/18/92 
Embry, Inez Deweese 06/17/92 06/17/92 
Embry, Ola 12/31/91 01/01/92 
Embry, Ray 07/07/92 07/09/92 
Emery, Adelene Pardue 12/29/92 12/30/92 
England, Frances Lucille 05/19/92 05/21/92 
England, Luther 08/13/92 08/16/92 
Ennis, Jane Porter 10/26/92 10/28/92 
Eskew, Guy Wayne 05/02/92 05/04/92 
Evans, Annie Pearl 08/11/92 08/12/92 
Everly, Geneva Maye 07/16/92 07/17/92 
Everson, Wayne, Jr. 04/15/92 04/15/92 
Evitts, Edward Lee 01/11/92 01/13/92 
Fahnster, Lura Phyllis 05/31/92 06/01/92 
Fancher, Forrestine 05/07/92 05/11/92 
Farris, Barbara Jean 10/18/92 10/18/92 
Farris, Lillie 06/15/92 06/16/92 
Faught, Josie Lee 01/09/92 01/10/92 
Feix, Essie McCoy 05/09/92 05/11/92 
Felts, Lewis S. 04/15/92 04/15/92 
Ferguson, Flora Dean 06/08/92 06/10/92 
Ferguson, George S., Jr. 09/30/92 10/01/92 
Ferguson, Victor 12/23/92 12/26/92 
Fields, Leodie 04/28/92 04/29/92 
Fields, Pearl 06/27/92 06/28/92 
Finch, Minnie B. 01/10/92 01/12/92 
Finn, Rosebud 11/16/92 11/19/92 
Firkins, Luther W. 05/23/92 05/25/92 
Fish, John Shuff 05/10/92 05/11/92 
Fishburn, Albert Rondel 06/14/92 06/18/92 
Fishburn, Clois 06/24/92 06/25/92 
Fisher, Dorothy Cuff 07/01/92 07/01/92 
Fitzpatrick, Hugh L. 11/08/92 11/13/92 
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-
Fitzpatrick, Ruth Vaughn 10/17/92 10/18/92 
Fitzpatrick, Willie B. 06/24/92 06/25/92 
Fleming, James B. 06/16/92 06/17/92 
Fleming, Kelly F. 09/24/92 09/25/92 
Flener, Byron R. 01/25/92 01/27/92 
Flener, Stanley D. 12/10/92 12/13/92 
Flener, Wendell G. 10/22/92 10/25/92 
Florence, Albert 08/08/92 08/10/92 
Flowers, Jesse Edward 08/20/92 08/21/92 
Floyd, Herman W. 11/15/92 11/13/92 
Floyd, Herman W. 11/15/92 11/16/92 
Flynn, Zora Alice 05/05/92 05/06/92 
Follis, Robert Shelby 03/09/92 03/10/92 
Forbes, Lindbergh 12/08/92 12/10/92 
Forbes, Wayne 05/18/92 05/19/92 
Ford, C. P. 05/15/92 05/17/92 
Ford, Marguerite McPherson 11/09/92 11/10/92 
Ford, Myrtle Allen 12/26/92 12/26/92 
Forgy, Nell Goodman 01/09/92 01/12/92 
Forgy, Wanda Dell 02/07/92 02/09/92 
Forrest, Lee 0. 10/13/92 10/14/92 
Forrester, Nellie Conley 06/07/92 06/08/92 
Fowler, Billy Earl 09/02/92 09/04/92 
Fox, William Omer 11/03/92 11/04/92 
Franklin, Ford Thomas 01/07/92 01/08/92 
Franklin, Hazel Louise 10/05/92 10/07/92 
Franklin, Janie Bunch 05/19/92 05/20/92 
Franklin, Lucy 11/06/92 11/09/92 
Franzen, Nellie 11/29/92 12/01/92 
Freeman, Mary Gene 08/03/92 08/05/92 
Froedge, Maymie Hurt 05/01/92 05/03/92 
Frost, Marion Lawrence 09/11/92 09/16/92 
Frye, Maxie Walton 03/29/92 03/31/92 
Fugate, James R., Sr. 01/17/92 01/19/92 
Fulkerson, Clifford Earl 05/18/92 05/20/92 
Fulks, Irvin 12/21/92 12/22/92 
Fulks, Lonnie G. 04/29/92 07/02/92 
Fultz, Vernon Lloyd 11/25/92 11/29/92 
Fuqua, Henry J. 07/01/92 07/02/92 
Fuqua, Jean-Luc 11/15/92 11/16/92 
Furlong, Albert W. 08/04/92 08/05/92 
Furlong, Lenora Bishop 03/31/92 03/31/92 
Gaddis, Nora Hazel 01/18/92 01/19/92 
Galloway, Don William 08/17/92 08/18/92 
Gambill, Hazel Pauline 08/13/92 08/16/92 
Gammon, Donald A. 12/04/92 12/06/92 
Gammon, Lela B. 07/02/92 07/03/92 
Gammon, Ruth Scott 03/28/92 03/31/92 
Gann, Harvey Edgar 07/31/92 07/31/92 
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Garden, George B. 08/26/92 09/08/92 
Gardner, Ruby 03/06/92 03/08/92 
Garmon, Rondell L. 12/07/92 12/08/92 
Garrett, Pamela Anne 12/31/91 01/02/92 
Garrett, Richard 12/28/92 12/29/92 
Garrison, Bedford 02/22/92 02/24/92 
Garrity, Benno 10/29/92 11/02/92 
Gary, Eureka Mae 01/08/92 ' 01/09/92 
Gass, Joanie Freaas 01/06/92 01/08/92 
Geary, James T. 06/18/92 06/21/92 
Genter-Knudtson, Frances A. 11/24/92 11/29/92 
Gentry, Gladys Ekle 03/30/92 03/30/92 
Gerard, Hazel P. 12/24/92 12/26/92 
Gholson, Lorene W. 09/01/92 09/01/92 
Gibbs, Otis Lee 07/26/92 07/28/92 
Gibson, Ada Ruth 05/19/92 05/20/92 
Gibson, Charles Owen 10/27/92 10/29/92 
Gibson, Mayzene King 01/20/92 01/22/92 
Gilbert, Bess Brown 06/26/92 06/28/92 
Gill, Sharon 11/06/92 11/08/92 
Gilland, Wallace 02/13/92 02/16/92 
Gillespie, Thomas Jefferson 01/09/92 01/10/92 
Gilliam, James Franklin 06/30/92 07/01/92 
Gipson, Walter 09/20/92 09/21/92 
e Givens, Alman Ruth 10/16/92 10/18/92 Givens, Louise 06/08/92 06/09/92 
Glascock, Isaac 10/26/92 10/27/92 
Glassock, William Boyd 08/26/92 08/26/92 
Gleeson, Charles Michael 04/29/92 04/30/92 
Glodjo, Mark Eugene 07/29/92 07/29/92 
Glover, James Earnest 10/30/92 10/30/92 
Goad, Nettie Jones 05/16/92 05/19/92 
Goetz, AlF. 03/30/92 04/03/92 
Golden, Mary Elizabeth 07/11/92 07/13/92 
Goldsmith, Carlos E. 07/07/92 07/09/92 
Gonterman, Lilbon 10/23/92 10/25/92 
Gooch, Albert B. 07/12/92 07/16/92 
Gooch, C. D., Jr. 10/08/92 10/12/92 
Goodbread, Orangie Mae 11/05/92 11/05/92 
Goodman, Buford T. 06/12/92 06/14/92 
Goodman, Mary Elizabeth 04/12/92 04/14/92 
Goodman, Violet Elizabeth 07/27/92 07/28/92 
Goodnight, Horace C. 01/16/92 01/17/92 
Goodwin, Ruby Lou 01/08/92 01/08/92 
Gordon, Judith Lyle 10/10/92 10/11/92 
Gorham, Effie L. 11/01/92 11/02/92 
Gorham, Joe 09/06/92 09/08/92 
- Gouvas, John D. 06/04/92 06/07/92 Grace, John Willis, Sr. 11/07/92 11/09/92 
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-
Grace, Naomi ; 05/09/92 05/11/92 
Grady, Lucille Caroline 10/30/92 11/02/92 
Graham, Sarah Miller 08/07/92 08/09/92 
Grainger, Annie Pearl 05/23/92 05/26/92 
Graves, Elva M. 05/23/92 05/25/92 
Graves, Harold Dee 06/29/92 06/30/92 
Graves, Sam Bergan 10/30/92 11/01/92 
Gray, Orion 11/26/92 11/27/92 
Gray, Robert Nelson 04/09/92 04/10/92 
Greeley, Vaughan Scott 07/07/92 07/26/92 
Green, Alma Gladys 11/27/92 11/27/92 
Green, Jossie Conley 03/26/92 03/27/92 
Green, Walter James, Sr. 01/24/92 01/26/92 
Greene, Horace C. 10/30/92 11/01/92 
Gregory, Chester W. 01/24/92 01/26/92 
Gregory, Gertrude 12/11/92 12/13/92 
Gregory, Mildred 06/11/92 06/12/92 
Grimsley, Geneva Mae Sweatman 01/17/92 01/19/92 
Groce, Chester Marshall 10/04/92 10/05/92 
Gross, Hilery 06/22/92 06/23/92 
Grunnett, Arthur Paul 12/19/92 12/20/92 
Guffy, William Wynn 12/19/92 08/02/92 
Guion, James C. 03/24/92 03/27/92 
e 
Guise, Leroy 0. · 02/01/92 02/03/92 
Gumm, Opal Dorsey 12/02/92 12/03/92 
Guthrie, Dollie Ashpaw 05/28/92 05/29/92 
Guy, Autie Reid 03/17/92 03/18/92 
Habegger, Marvin 08/27/92 08/28/92 
Hadden, Rebecca Davidson 04/22/92 04/23/92 
Hagans, Joe H. 10/24/92 10/26/92 
Halcomb, Robert E., Sr. 03/20/92 03/23/92 
Hale, Rose Ann 10/22/92 10/23/92 
Haley, N oretta 03/28/92 03/30/92 
Hall, Barbara Faye 02/27/92 02/28/92 
Hall, Deedy 10/30/92 11/01/92 
Hall, James Miller 04/04/92 04/06/92 
Hall, Juanita Corrine 01/10/92 01/12/92 
Hall, Marvin 01/23/92 01/26/92 
Halsell, Herschel 12/19/92 12/21/92 
Hammer, Allie S. 10/05/92 10/06/92 
Hammer, Randall F. 03/13/92 03/13/92 
Hammers, Claudie L. 05/21/92 05/24/92 
Hammers, Joe R. 08/14/92 08/16/92 
Hammond, William D. 12/25/92 12/26/92 
Hammons, Flossie Pennington 07/09/92 07/09/92 
Hampton, Hattie 08/25/92 08/26/92 
14 Hampton, Joseph Clinton - 12/31/91 01/02/92 Hampton, William A. 02/13/92 02/13/92 
Hancock, Joe W. 01/18/92 01/19/92 
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e 
Hancock, Ruth Shannon Lawson 12/17/92 12/17/92 
Hanes, David 06/17/92 06/17/92 
Hanes, David S. 06/17/92 06/17/92 
Hanking, Lois Mae 10/24/92 10/26/92 
Hankins, Harold, Jr. 06/13/92 06/17/92 
Hankins, Lela Ethel 09/12/92 09/14/92 
Hanley, Della W. 02/05/92 02/06/92 
Hanley, Lillian 11/02/92 11/04/92 
Hanley, Lillian Lindsey 02/09/92 02/10/92 
Hanna, Aubrey 10/27/92 10/30/92 
Hardcastle, J runes Sidney 12/31/92 01/03/93 
Hardin, James Robert 07/19/92 07/20/92 
Hardison, Bruce 04/25/92 04/28/92 
Hardy, Chester M. 01/11/92 01/12/92 
Hardy, Lillie Mae Johnson 10/04/92 10/05/92 
Hargrove, Henry Thomas 11/15/92 11/16/92 
Hargrove, Vera 10/13/92 10/14/92 
Harlin, Harold 02/25/92 02/27/92 
Harlow, Edward Gordon, IV 10/31/92 11/04/92 
Harmon, Ada 09/12/92 09/14/92 
Harmon, Arlis 0. 05/30/92 06/01/92 
Harp, Lela K. 03/18/92 03/19/92 
Harper, Eva B. 11/05/92 11/06/92 
e 
Harrif ord, Fester Void 01/26/92 01/27/92 
Harris, Elise 02/26/92 02/27/92 
Harris, Elizabeth Barbee 05/21/92 05/22/92 
Harris, Ivel 06/06/92 06/07/92 
Harris, Josie Lee 11/08/92 11/10/92 
Harris, Shirley Dorothy _12/11/92 12/13/92 
Harrison, Carlton G. 10/29/92 11/01/92 
Harrison, Luther 07/17/92 07/22/92 
Hartman, Leo J. 02/26/92 02/28/92 
Harvey, Theodore L 11/08/92 11/09/92 
Haskins, Dorothy Wallace 08/10/92 08/11/92 
Hatcher, Chester 10/19/92 10/21/92 
Hatcher, Margaret 01/09/92 01/10/92 
Hatcher, Walter G. 04/25/92 04/27/92 
Hawes, Hine Bowers 02/20/92 02/24/92 
Hawkins, Golden 08/03/92 08/04/92 
Hawkins, Harold Ray, Jr. 06/13/92 06/17/92 
Hawkins, Lillie 10/03/92 10/04/92 
Hawkins, Vera Lee 07/12/92 07/14/92 
Hawks, Hallie Francis 02/01/92 02/03/92 
Hay, Annie Elizabeth Rupe 10/11/92 10/12/92 
Hay, Jean 02/09/92 02/11/92 
Hayes, Brownie Underwood 08/26/92 08/28/92 
Hayes, Elsie Williains 01/16/92 01/19/92 
Hayes, Eugenia Blakey 11/29/92 11/30/92 
Hayes, Willard Lee 07/15/92 07/16/92 
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Haynes, Gusta Snodgrass 08/16/92 08/17/92 
Hayslett, Rhule, Jr. 02/21/92 02/23/92 
Hazel, Pearl C. 07/20/92 07/21/92 
Hazelip, Dorothy T. 04/17/92 04/19/92 
Hazzard, Lucille Elizabeth 03/28/92 03/29/92 
Head, Helen Stevenson 08/07/92 08/09/92 
Hearld, Anna Ruth 01/01/92 01/02/92 
Heather, Zelpha Maxine Bowers 01/30/92 01/31/92 
Hedgepeth, Eva 11/13/92 11/15/92 
Hedges, Billy Milton 01/13/92 · 01/15/92 
Helm, Virginia Beck 08/18/92 08/19/92 
Henderson, Curtis M. 08/30/92 08/31/92 
Henderson, Dorine Shepherd 07/04/92 07/07/92 
Henderson, Esma 03/06/92 03/09/92 
Henderson, Guy T. 06/15/92 06/16/92 
Henderson, Irene Elizabeth 06/29/92 06/30/92 
Henderson, Lelia Mae 12/09/92 12/10/92 
Henderson, Ralph 09/04/92 09/06/92 
Henderson, Vera Jolly 1016/92 10/18/92 
Henderson, W. C. 02/24/92 02/25/92 
Hensley, Lucy 12/31/91 01/01/92 
Henson, James London 03/10/92 03/11/92 
Herald, Eulas 10/31/92 11/01/92 
Herald, Gerald W. 10/31/92 11/02/92 
e Herald, Mary L. Martin 02/12/92 02/13/92 Herndon, Drury 06/25/92 06/25/92 
Herndon, Leroy 01/26/92 01/31/92 
Herrington, James 06/09/92 06/10/92 
Herrington, James Hobert 06/09/92 06/09/92 
Herrington, Lawrence Guy 04/25/92 04/27/92 
Herrington, Rhoda Blossom 05/13/92 05/14/92 
Hewett, Jackie 12/25/92 12/26/92 
Hewitt, Aubrey F. 01/28/92 01/30/92 
Hewitt, Curtis, Sr. 04/16/92 04/17/92 
Hewitt, Donald E. 06/16/92 06/17/92 
Higdon, Robert 01/26/92 01/28/92 
Higgins, Eugenia 09/17/92 09/18/92 
Higgs, Eugene 04/25/92 04/27/92 
Higgs, Lora 01/03/92 01/05/92 
Hightower, Audrey Hudson 01/24/92 01/26/92 
Bill, Carl R. 01/21/92 01/22/92 
Hill, Katie Underwood 03/07/92 03/09/92 
Hill, Nancy Bennett 06/04/92 06/04/92 
Hill, Olive Wilson 08/23/92 08/24/92 
Hillis, Mary William Spalding 06/13/92 06/15/92 
Hines, Helen Juanita 06/10/92 06/11/92 
Hinton, Gladys 10/20/92 10/21/92 
Hinton, Howard D. 04/12/92 04/13/92 
Hinton, Lucille 09/08/92 09/08/92 
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Hite, Richard 02/17/92 02/19/92 
Hodges, Cynthia 06/10/92 06/11/92 
Hodges, Olivia 05/09/92 05/11/92 
Hogan, Corda Lindsey 01/06/92 01/08/92 
Hogan, Edna Bynum 01/15/92 01/19/92 
Hogan, Inf ant 11/25/92 11/27/92 
Hogan, Sonya Jo 12/14/92 12/15/92 
Hogan, Wanda Lee Vincent 06/20/92 06/22/92 
Hogue, Charles T. 07/22/92 07/22/92 
Hogue, Pearlie Cline 10/15/92 10/16/92 
Holcomb, Evelyn Louise Wallace 02/16/92 02/18/92 
Holcomb, Lucian 11/27/92 11/27/92 
Holder, John A. 06/24/92 06/25/92 
Holland, Annabelle Crocker 12/29/92 12/30/92 
Holland, Lucy Mae 01/30/92 02/02/92 
Holland, Nannie Bell 10/26/92 10/27/92 
Holland, Wilma Louise 01/14/92 01/14/92 
Holleman, Mary Eloise Brooks 03/15/92 03/15/92 
Holliman, Cary M. 03/05/92 03/06/92 
Hollis, Tommy 10/13/92 10/15/92 
Holman, James Clifton 07/10/92 07/13/92 
Honaker, Ada Downing 02/22/92 02/24/92 
Hood, Virginia M. 11/27/92 .11/27/92 
e 
Hooper, Harry Vaughan 05/08/92 05/10/92 
Hooten, William 05/26/92 05/28/92 
Hoover, Anna E. 11/17/92 11/17/92 
Hope, James D. 05/02/92 05/04/92 
Hopkins, Floyd 08/31/92 09/01/92 
Hopkins, Maurine Jackson 08/17/92 08/18/92 
Hopkins, Ruth 10/12/92 10/13/92 
Houchens, Christine M. 01/20/92 01/21/92 
Houchin, Buster 09/25/92 09/25/92 
Howard, Ashley Nichole 12/27/92 12/28/92 
Howard, Athel B. 08/02/92 08/03/92 
Howard, Carrell 12/16/92 12/17/92 
Howard, Chloie Johnson Meredith 12/01/92 12/03/92 
Howard, Helen Lois 08/10/92 08/11/92 
Howard, Hettie Jewell Newton 05/10/92 05/11/92 
Howard, J. Wesley 08/05/92 08/06/92 
Howard, Rachael 06/29/92 07/01/92 
Howell, Bonnie Teague 10/24/92 10/26/92 
Howerton, Eugene, Jr. 05/11/92 05/13/92 
Hubbard, Linda Mae 06/06/92 06/07/92 
Huddleston, Cecile May 12/12/92 12/14/92 
Hudnall, James Larry 05/23/92 05/25/92 
Hudson, Felbert R. 07/06/92 07/09/92 
./ Hudson, Susan Frances 08/22/92 08/23/92 
e Huff, Jim 06/02/92 06/05/92 
Huff, Stanley 06/17/92 06/18/92 
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Huff, William, Jr. 
Huffine, Ralph Wayne 
Huffines, Charles G. 
Hughes, Anna 
Hughes, Anthony Ray Penn 
Hughes, Clara 
Hughes, Lester H. 
Humphrey, Gaines 
Hunt, Charles, Jr. 
Hunt, James C. 
Hunt, James Walter 
Hunt, Joseph S., Sr. 
Hunt, Maude 
Hunt, Rondel, Jr. 
Hunter, Louise L. 
Hurt, C. J. 
Hurt, Logan 
Hurt, MaeB. 
Hurt, Pheobie Ann 
Hutcheson, R. Baird 
Hyman, William F. 
Inglis, Margaret A. 
Isenberg, Pemie 
Jacks, Noel H. 
e Jackson, Erline Willoughby 
Jackson, Joann Willoughby 
Jackson, Margaret C. 
Jackson, Randall R. 
Jackson, Reagal M. 
Jacob, Floy Wright 
Jaggers, Hazel 
Jaggers, Steve H. 
Jaggers, William C. 
James, Calvin 
James, Calvin Coolidge 
Janitch, Eleanor B. 
Jeffries, Myron Taylor 
Jenkins, Effie 
Jenkins, Eula Webb 
Jenkins, James L. 
Jenks, Debra L. Stratton 
Jennett, Lillian Earline 
Jennings, Hayden 
Jent, Athie Ethel 
Johns, Blanche Hall 
Johns, Jack Alan 
• 
Johnson, Aubrey 
Johnson, Bettye Lou 






































































































Johnson, Brenda Bradley 11/11/92 11/13/92 
Johnson, Carlos 01/07/92 01/08/92 
Johnson, Charles F. 08/09/92 08/10/92 
Johnson, Clifton 08/11/92 08/12/92 
Johnson, Forest 07/10/92 07/12/92 
Johnson, Henry Ford 12/10/91 01/12/92 
Johnson, J. D., Sr. 07/02/92 07/08/92 
Johnson, James 04/02/92 04/05/92 
Johnson, Jean B. 10/05/92 10/06/92 
Johnson, Joe R. 05/24/92 05/25/92 
Johnson, Lars 08/12/92 08/13/92 
Johnson, Leander Boyd 06/07/92 06/08/92 
Johnson, LorethaJ-I. 01/23/92 01/24/92 
Johnson, Marion Laverne 04/18/92 04/20/92 
Johnson, Rena 09/28/92 09/30/92 
Johnson, Revil 07/27/92 07/29/92 
Johnson, Rhoda Jane Hampton 03/23/92 03/25/92 
Johnson, W. R. 03/21/92 03/23/92 
Johnson, William Dennis 05/07/92 05/08/92 
Johnson, William L. 03/08/92 03/09/92 
Johnson, Willie Earl 09/16/92 09/18/92 
Johnston, Horace H. 08/28/92 08/30/92 
Joiner, Mary Vier 10/29/92 10/30/92 
Joiner, Randall Wallace 02/03/92 02/04/92 
Jones, Ashli Blair 11/29/92. 11/30/92 
Jones, Betty J. 02/27/92 02/28/92 
Jones, Brittye 03/22/92 03/23/92 
Jones, Carey G. 10/27/92 10/28/92 
Jones, E. Bartow 11/20/92 11/20/92 
Jones, Edgar 10/09/92 10/11/92 
Jones, Edna Ray 05/16/92 05/18/92 
Jones, Ella Mae 10/16/92 10/18/92 
Jones, Gillis Dean 08/05/92 08/08/92 
Jones, Gladys Rogers 02/23/92 02/24/92 
Jones, Harold Curtis 10/18/92 10/18/92 
Jones,Inez 11/11/92 11/12/92 
Jones, James L. 12/1�/92 12/16/92 
Jones, Jimmy V. 02/04/92 02/06/92 
Jones, Lillie Mae 03/04/92 03/04/92 
Jones, Linda 06/20/92 06/22/92 
Jones, Margie Marie 09/12/92 09/14/92 
Jones, Mayme Pardue 10/13/92 10/15/92 
Jones, Robert T., Sr. 01/21/92 01/22/92 
Jordan, Howard B. 02/21/92 02/24/92 
Jordan, Jeffery Ryan 04/18/92 04/20/92 
Jordan, Ruby Graham 06/01/92 06/02/92 
Joyce, Bernice Grow 02/28/92 03/01/92 
e Jung, Catherine Napier 07/06/92 
07/07/92 
Junior, Danny Lee 01/11/92 01/16/92 
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Kammer, Edward Norman 11/02/92 11/03/92 
Keach, Nellie Gregg 01/30/92 02/05/92 
Keen, Martha I. 09/09/92 09/17/92 
Keen, Robin Evans 08/15/92 08/17/92 
Keith, Edna Whitaker 09/21/92 09/22/92 
Kelley, J arnes Harry 10/19/92 10/20/92 
Kelley, J arnes Harry 10/19/92 10/20/92 
Kelly, Fay Audrey 06/28/92 06/29/92 
Kemp, Paul T. 10/10/92 10/12/92 
Kennedy, Alma Allene Reeves 06/22/92 06/22/92 
Kennedy, Charles Allen 04/25/92 04/26/92 
Keown, Richard Lee 05/27/92 05/27/92 
Kereiakes, Bessie 01/08/92 01/09/92 
Kersey, Agnes Scott 09/10/92 09/11/92 
Kessinger, Leo 02/28/92 03/01/92 
Key, J arnes Martin 10/21/92 10/22/92 
Key, Phyllis T. 11/19/92 11/22/92 
Kidwell, Virgie Lee 10/28/92 10/29/92 
Kie, Dorothy Louise Poole I 10/11/92 10/13/92 
Kimbro, Terry Wayne 05/05/92 05/06/92-
Kimbrough, Gloria Norine 05/28/92 05/31/92 
King, Charles Davis· 06/05/92 06/11/92 
King, Charles R. 07/01/92 07/02/92 
e 
King, Joyce Elaine 08/29/92 08/31/92 
King, Phillp A. W. 08/16/92 08/18/92 
Kingery, John C. 11/02/92 11/03/92 
Kinser, Cleo 03/11/92 03/12/92 
Kinser, Edmon Warren, Sr. 01/27/92 01/27/92 
Kinser, Tilford P. 07/17/92 07/23/92 
Kinslow, Iva Pitt 08/12/92 08/13/92 
Kiper, Orville L. ,04/13/92 04/14/92 
Kirby, Emauel Weldon, Sr. 11/24/92 11/27/92 
Kirby, Hilda 03/28/92 03/30/92 
Kirby, J.C. 01/14/92 01/15/92 
Kirby, Mary Jo 09/30/92 10/01/92 
Kirkby, Effie Dalton 04/08/92 04/09/92 
Kitchens, Clay, Sr. 06/14/92 06/14/92 
Kitchens, David Neal 08/14/92 08/16/92 
Kitchens, Jacob Nathaniel 03/22/92 03/24/92 
Kitchens, Thomas 01/08/92 01/09/92 
Kitchens, William 09/21/92 09/23/92 
Klein, Bertha 06/02/92 06/04/92 
Knight, Betty Payne 02/13/92 02/16/92 
. Knight, Eugene 11/10/92 11/11/92 
Komisary, Doris . 07/21/92 07/21/92 
Koren, Martinia C. 07/20/92 07/21/92 
Krock, Mattie 12/18/92 12/18/92 
Kunnecke, Davis L., Sr. 11/25/92 11/27/92 
Kurpewski, George J. 08/07/92 08/09/92 
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Lacefield, Fred Eugene 09/21/92 09/22/92 
Lack, James Edward 12/09/92 12/10/92 
LaFever, Tammy Michelle 07/12/92 07/13/92 
LaGrand, Easter May 09/05/92 09/08/92 
Laird, Herman C. 02/22/92 02/24/92 
Lairson, Thelma 10/31/92 11/02/92 
Lally, Marie 02/28/92 03/02/92 
Lamar, Robert C. 07/06/92 07/07/92 
LaMastus, Nellie Irene 08/05/92 08/06/92 
Lamb, Jonathon Robert 07/04/92 07/07/92 
Lambert, Almer H. 06/01/92 06/02/92 
Lambert, Odell 10/26/92 10/27/92 
Lancaster, Jerry Lee 03/05/92 03/06/92 
Lane, Lois Cavett 10/22/92 10/23/92 
Lane, Lydia Lorene 01/21/92 01/23/92 
Lang, June Edwards 09/15/92 09/16/92 
Lanham, Buron Keith, Sr. 01/19/92 01/19/92 
Lanham, Byron, Sr. 01/19/92 01/20/92 
Lashlee, Rubye O'Neal 01/07/92 01/08/92 
Latham, William 09/19/92 09/21/92 
Lathery, Gladys 12/17/92 12/18/92 
Lathery, Wick 10/28/92 10/29/92 
Lattimore, Shari Graves 02/20/92 02/21/92 
Lawless, Odus Granville 08/14/92 08/17/92 
e Lawrence, Clellan 06/26/92 06/26/92 Lawrence, Elsie M. 11/19/92 11/20/92 
Lawrence, Lonnie Alan 02/24/92 02/25/92 
Lawrence, William R. 05/13/92 05/13/92 
Lawson, Golda D� 02/05/92 02/06/92 
Lawson, William A. 06/10/92 06/11/92 
Layne, Albert T. 01/17/92 01/19/92 
Lee, Charles D. 07/28/92 07/29/92 
Lee, Douglas Wayne 05/07/92 05/07/92 
Lee, J.C. 08/11/92 08/13/92 
Lee, Roy B., Sr. 10/07/92 10/08/92 
Lee,RubyD. 11/14/92 11/15/92 
Lee, Rufus Estil 02/20/92 02/21/92 
Legrand, Steve Gordon 07/14/92 07/16/92 
Lemons, Etta Florence 12/14/92 12/15/92 
Leocadio, Domingo Perez 05/10/92 05/11/92 
Leopold, Jessie Cole 11/23/92 11/25/92 
Level, James H. 04/16/92 04/16/92 
Lewis, Ernest D. 08/27/92 08/28/92 
Lewis, Eulis 05/25/92 05/27/92 
Lewis, Herschel H. 04/07/92 04/08/92 
Lewis, Lorene 12/28/92 12/29/92 
Lewis, Norman Darrell 11/17 /92 11/19/92 
Liddle, Edith Stevens 09/30/92 10/01/92 
Lile, Geneva 03/20/92 03/22/92 
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Lile, Jane 06/15/92 07/16/92 
Lillis, Donna J. 11/05/92 11/06/92 
Lindsay, Jesse 02/26/92 03/01/92 
Lindsey, Arthur Roscoe 12/06/92 12/07/92 
Lindsey, Dorothy Ann 11/21/92 11/22/92 
Lindsey, Ezra G. 10/05/92 10/06/92 
Lindsey, Ronnie Allen 03/12/92 03/13/92 
Lindsey, Silver Hogan 03/11/92 03/12/92 
Lingar, Lee Roy 01/10/92 01/12/92 
Linton, Helen 03/14/92 03/17/92 
Lloyd, Patricia Lynn 06/15/92 06/18/92 
Loafman, Ottis 04/18/92 04/20/92 
Lockett, Paul 02/19/92 02/19/92 
Lockhart, James Elbert 11/16/92 11/17/92 
Lockhart, Regina Gregory 05/18/92 05/19/92 
Lockwood, Mulford Charles 07/09/92 07/10/92 
Logan, Claudis Hines 05/19/92 05/21/92 
Logan, Eugene Thurstan 05/09/92 05/11/92 
Logsdon, Alma Dennis 09/06/92 09/08/92 
Logsdon, Birdie 10/27/92 10/28/92 
Logsdon, George 06/19/92 06/21/92 
Logsdon, Hubert 08/27/92 08/28/92 
Logsdon, Loyd 04/06/92 04/15/92 
Logsdon, Mollie Wingfield 10/04/92 10/05/92 
Lohr, Joseph J. 09/21/92 09/22/92 
London, A vis Cook 08/20/92 08/24/92 
London, Lillian 08/20/92 08/25/92 
London, Willard Lee 09/21/92 09/22/92 
Long, Chester Ray 12/15/92 12/16/92 
Long, David Herndon 03/23/92 03/29/92 
Long, Gerald 08/14/92 08/14/92 
Long, Gracie M. 08/27/92 08/28/92· 
Long, John Thomas, Jr. 10/22/92 10/23/92 
Loretson, Alfred 01/14/92 01/16/92' 
Lowe, Henry F. 04/01/92 04/02/92 
Lowe, Hershel 08/26/92 08/26/92 
Lowe, William Thomas 12/06/92 12/07/92 
Lowery, Lena Christine 11/17/92 11/18/92 
Lowhorn, Floyd H. 08/24/92 08/25/92 
Lowhorn, Roberta Lee 02/03/92 02/05/92 
Lowman, Nannie 09/28/92 09/30/92 
Loyd, J.C., Jr. 08/16/92 08/17/92 
Lucas, Henry Thomas 11/19/92 11/19/92 
Lusk, Mary Jo Tinker · 02/19/92 02/20/92 
Luttrell, Lela Mae 02/21/92 02/23/92 
Lyle, Hobert Read 05/24/92 05/25/92 
Lyle, OraM. 01/19/92 01/19/92 
•  
Lyle, Virginia L. 03/16/92 03/17/92 
Lyons, Earl Winford 07/25/92 07/30/92 
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Lyons, Lula Settle 10/23/92 10/25/92 
Mabrey, Nadine 09/24/92 09/25/92 
Macherey, Ruth 04/24/92 04/24/92 
Maddox, Morton 01/13/92 01/15/92 
Madison, Elizabeth 01/08/92 01/09/92 
Madison, Garrett Todd 08/31/92 09/01/92 
Madison, Herman L. 06/04/92 06/04/92 
Madison, Marguerite Miller 01/15/92 01/16/92 
Madison, Nellie C. 07/29/92 07/30/92 
Madison, Tray 01/26/92 01/27/92 
Maggard, Edna 10/19/92 10/20/92 
Mahan, John Victory 12/16/92 12/18/92 
Mahoney, William F. 05/28/92 05/29/92 
Mallory, Lou Ella 01/14/92 01/16/92 
Malone, Dorothy L. 02/04/92 02/09/92 
Malone, James D. 12/05/92 12/07/92 
Malone, Mary Clark 10/01/92 10/02/92 
Manley, Lena Gertha 05/28/92 05/29/92 
Mann, Russell 12/09/92 12/10/92 
Manning, Robert C. 11/24/92 11/25/92 
Manning, W. Paul, Sr. 11/15/92 11/16/92 
Mansfield, Eleanor Smith 11/26/92 11/27/92 
Mansfield, Herman 08/05/92 08/05/92 
Mansfield, William, Sr. 03/18/92 03/19/92 
e Marcrum, J. R. 02/10/92 02/11/92 Marcum, Alma Lee 01/21/92 01/22/92 
Mardis, Georgia Allen 11/05/92 11/08/92 
Marklin, Omar Lee, Jr. 06/28/92 07/03/92 
Marr, Walburga Rhem 12/22/92 12/24/92 
Marshall, Freda Elizabeth 02/16/92 02/19/92 
Marshall, Gladys Nichols 04/11/92 04/13/92 
Marshall,H. Jay 07/21/92 07/28/92 
Martin, Anthony John 03/23/92 03/31/92 
Martin, Bernice W. 09/24/92 09/25/92 
Martin, Bessie Lou 07/22/92 07/24/92 
Martin, Edith Caswell 11/29/92 11/30/92 
Martin, Grace M. 09/27/92 09/28/92 
Martin, Henry E. 07/01/92 07/01/92 
Martin, James Armond, Sr. 11/01/92 11/02/92 
Mason, Pauline G. 06/11/92 06/12/92 
Massey, George Edward 09/06/92 09/08/92 
Massey, Ishel C. 06/18/92 06/21/92 
Massey, Quince 10/24/92 10/26/92 
Mathis, Margery Meredith 01/13/92 01/14/92 
Matthews, Ada 06/11/92 06/14/92 
Mattison, Helen Spear 02/27/92 03/06/92 
Maxwell, Oneda Marie 05/25/92 05/28/92 
May, James 10/31/92 11/02/92 
May, JohnD. 10/14/92 10/15/92 
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Mayfield, Katie T. 05/23/92 05/25/92 
Mayfield, Lena Palmer 01/09/92 01/10/92 
Mayhew, June Dearing 02/20/92 02/21/92 
Mayhew, Kenneth Odell 06/16/92 06/17/92 
McCall, Thomas Lee 12/11/92 12/14/92 
McCalpin, Celia 02/06/92 02/07/92 
McCarty, Claude Ray, Jr. 04/05/92 04/06/92 
McChesney, Damon B. 10/20/92 10/21/92 
McCollum, Dorothy Ellis 11/13/92 11/13/92 
McCombs, Edna 11/16/92 11/18/92 
McCombs, Shirley 03/03/92 03/04/92 
McCorl<le, Gertrude 08/25/92 08/26/92 
McCormack, Presley, Sr. 11/24/92 11/24/92 
McCormick, Martha Ann 12/12/92 12/14/92 
McCown, Bertha Pedigo 11/10/92 11/11/92 
McCoy, Clyde H. 02/11/92 02/14/92 
McCoy,Exel 11/12/92 11/15/92 
McCoy, Marion V. 09/27/92 09/28/92 
McCoy, Romona Srygler 08/29/92 08/30/92 
McCrory, Juliet Key 11/17/92 11/19/92 
McDaniel, Harry 09/05/92 09/06/92 
McDaniel, Stanley Floyd 12/04/92 12/07/92 
McDonald, Mary Susan 07/19/92 07/20/92 
McDowell, Haley Glass 09/28/92 09/29/92 
McElroy, Gladys Vance 05/25/92 05/26/92 
McFarland, Mary Ruth 02/06/92 02/07/92 
McGee, Grace Perkins 08/11/92 08/13/92 
McGee, Paul 03/29/92 03/30/92 
McGinnis, Ruth 0. 06/23/92 06/24/92 
McGowan, Don 01/02/92 01/05/92 
McGuffey, Bill 01/23/92 01/24/92 
McGuire, Asher C. 01/26/92 01/27/92 
McIntosh, George Rayburn 03/31/92 03/31/92 
McIntosh, Hines 12/09/92 12/11/92 
McIntosh, Melvin 03/05/92 03/06/92 
McKenney, Phyllis Fennesoff 08/19/92 08/21/92 
McKinley, Edmund H. 10/09/92 10/11/92 
McKinley, Emma 10/30/92 10/30/92 
McKinney, Glen Hines 12/16/92 12/18/92 
McKinney, Permelia A. 08/31/92 09/01/92 
McKinney, William L. 09/21/92 09/22/92 
McNeese, William Bryant 08/13/92 08/14/92 
McPherson, Leonra Mae 12/04/92 12/07/92 
McPherson, Ruth Elizabeth 01/09/92 01/09/92 
McQuown, Elizabeth S. 10/29/92 11/03/92 
McRae, Barbaranelle P. 06/26/92 06/30/92 
McReynolds, Charles H. 11/12/92 11/13/92 
Meador, Etta Marsh 06/06/92 06/08/92 
Meador, Frances A. 12/25/92 12/26/92 
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Meador, Irene 07/21/92 07/21/92 
e Meador, Lillian Frances 11/25/92 11/27/92 
Meador, Ruby Dickens 04/14/92 04/15/92 
Meadows, Donald R. 06/08/92 06/09/92 
Meadows, W. R. 05/23/92 05/25/92 
Mears, Hazel 03/18/92 03/18/92 
Meeks, Allie 06/07/92 06/08/92 
Meers, Dorothy Browder 10/23/92 10/26/92 
Meredith, Angela 07/15/92 07/16/92 
Meredith, Gracie Carroll 06/17/92 06/18/92 
Meredith, Janet M. 10/26/92 10/27/92 
Meredith, Lola Mae 07/11/92 07/13/92 
Meredith, Nola M. 02/07/92 02/09/92 
Meredith, Sandy Torrence 04/15/92 04/16/92 
Mesker, Daniel 09/16/92 09/18/92 
Milam, Henry Edward 07/28/92 07/29/92 
Milam, Ruth E. 03/06/92 03/08/92 
Milam, Theodore R. 10/13/92 10/15/92 
Miles, Jimmie Ray 08/07/92 08/09/92 
Miller, Alton W. · 09/16/92 09/17/92 
Miller, Betty June Phelps 08/26/92 08/27/92 
Miller,. C. Hester 06/19/92 06/21/92 
Miller, Charles R 01/22/92 01/23/92 
Miller, Doris Talley 01/28/92 01/29/92 
e 
Miller, Earl H. 11/15/92 11/16/92 
Miller, Harold Eugene 11/20/92 11/22/92 
Miller, Ida Blanche Hudson 09/29/92 09/30/92 
Miller, James Charlie 03/19/92 03/19/92 
Miller, Mallie 02/27/92 02/28/92 
Miller, Mary Alpha 07/06/92 07/07/92 
Miller, Mary E. 08/23/92 08/24/92 
Miller, Nina 01/30/92 02/02/92 
Miller, Ora Maye 04/29/92 05/01/92 
Miller, Richard Earl 11/08/92 11/09/92 
Miller, Ruby Belle 10/24/92 10/26/92 
Miller, William Thomas 10/13/92 10/15/92 
Mills, Naomi 12/05/92 12/07/92 
Mingus, Delmar Lee 08/07/92 08/09/92 
Minix, Daniel W. 05/24/92 05/25/92 
Minix, Eva Delila 03/06/92 03/08/92 
Minix, Vivian T. 05/09/92 05/11/92 
Minnicks, Emmett Lee 03/09/92 03/10/92 
Minnix, Lillie Frances 12/31/92 01/03/93 
Minnix, Virgil 10/01/92 10/02/92 
Minor, James T. 03/31/92 03/31/92 
Minton, Doris Mae 04/10/92 04/12/92 
Mitchell, Deanna Cameron 06/22/92 06/23/92 
Mitchell, Evelyn T. 07/12/92 07/14/92 
Mitchell, Geraldine 05/20/92 05/21/92 
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Mitchell, Gladys Herrington 04/06/92 04/06/92 
Mitchell, Jackie D. 10/23/92 10/25/92 
Mitchell, Jesse G .. 04/18/92 04/20/92 
Mitchell, Robert M. 08/05/92 08/06/92 
Mobley, Mildred 04/15/92 04/16/92 
Monhollen, William 11/30/92 12/01/92 
Montgomery, Angela Sue 07/29/92 07/30/92 
Moore, Billy 09/18/92 09/21/92 
Moore, Hazel - 09/07/92 09/08/92 
Moore, Irene Hays 04/14/92 04/15/92 
Moore, Suzanne 05/22/92 05/27/92 
Moran, John T. 10/22/92 10/25/92 
Morgan, Charles B. 07/16/92 10/02/92 
Morgan, DeLeon 04/08/92 04/10/92 
Morgan, Elmer B. 05/20/92 · 05/22/92 
Morgan, Henry Thurman 08/31/92 09/01/92 
Morris, Frances Louise 02/03/92 02/04/92 
Morris, Goldie Lee 07/27/92 08/02/92 
Morris, James Oliver 12/10/92 12/11/92 
Morris, John C., Sr. 09/04/92 09/06/92 
Morris, Mae Thomas 01/28/92 01/28/92 
Morris, Mary Dowell 10/14/92 10/14/92 
Moseley, Charles H. 06/20/92 06/22/92 
Mosley, Hazel J. 08/27/92 08/27/92 
Moss, Jeanne E. 10/15/92 10/18/92 
Moss, W. S., Jr. 04/19/92 04/21/92 
Motley, Robert H. 09/09/92 09/10/92 
. Moulder, Amos 10/15/92 10/16/92 
Mulkey, Stephen Randall 08/18/92 08/20/92 
Mullen, Walter 09/04/92 09/06/92 
Mundy, Theadore Roosevelt 03/08/92 03/09/92 
Munsey, Eulah H. 02/15/92 02/18/92 
Muntz, David Ernest 06/19/92 06/21/92 
Murray, Syble Darby Wilson 02/15/92 02/17/92 
Murrell, George Porter 01/23/92 01/26/92 
Myers, Alfred 10/11/92 10/12/92 
Myers, Lula 07/19/92 07/21/92 
Myers, Lula Deelda . 07/19/92 07/21/92 
Myers, Marie Wolfe 03/27/92 03/29/92 
Myers, William F. 03/16/92 03/18/92 
Napier, Lillian 06/03/92 06/03/92 
Napper, Dorothy Mae 09/24/92 09/27/92 
Neal, J. W. 05/03/92 05/04/92 
Nealy, Jewell Mae 12/17/92 12/18/92 
Neely, Clifford 09/06/92 09/08/92 
Neighbors, Donald, Sr. 04/04/92 04/06/92 
Neighbors, Elizabeth M. 09/03/92 09/06/92 
e 
Neighbors, Elizabeth Maxine 09/03/92 09/04/92 
Neighbors, Janet Ann McPherson 10/06/92 10/08/92 
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Neighbors, Virginia Moore 03/12/92 03/13/92 
Netherton, Thermon 06/15/92 06/16/92 
Newman, Ronald E. 02/23/92 02/25/92 
Newton, Bridget Basham 05/14/92 05/15/92 
Nichols, Eldon Spencer 09/13/92 09/14/92 
Nichols, Justin 03/27/92 03/29/92 
Nilson, Oral P. 10/07/92 10/09/92 
Nolen, Alvis Wesley 07/06/92 07/07/92 
Norene, John M. 12/05/92 12/07/92 
North; Justin Jay 07/01/92 07/03/92 
Norwood, Richard 12/03/92 12/03/92 
Nowak, Nancy Jane 07/27/92 07/28/92 
Nugent, Julia Mae 10/13/92 10/14/92 
Nunn, Cecil H. 06/07/92 06/08/92 
Nunn, James Earl 03/08/92 03/09/92 
Nunn, Lorene 10/16/92 10/18/92 
Nunn, Parrish 07/26/92 07/27/92 
Nunn, Roger B. 06/01/92 06/03/92 
O'Neal, Helen 01/20/92 01/21/92 
O'Neal, Roy G. 01/15/92 01/17/92 
Oakes, Carol Ann Robison 01/20/92 01/21/92 
Obecunas, John A. 08/17/92 08/18/92 
Odell, Alvin 04/04/92 04/05/92 
Odom, Mary Elizabeth 12/28/92 12/30/92 
e 
Ogle, Geneva C. 05/29/92 05/29/92 
Oldham, Myrtle Lee 09/17/92 09/20/92 
Oldham, Rebecca Ruth 06/17/92 06/18/92 
Oliphant, Mary Belle 05/04/92 05/07/92 
Oliver, Cora Sisco 12/10/92 12/13/92 
Oliver, Ethel 08/15/92 08/17/92 
Oliver, Hubert Lewis 08/31/92 09/01/92 
Oller, Virgie Marlene 10/19/92 10/21/92 
Orange, Herman D., Sr. 11/17/92 11/17/92 
Orath, Harold C. 04/30/92 05/01/92 
Ormerod, Nannie Miller 12/30/91 01/03/92 
Orvis, Dora Goble 03/17/92 03/17/92 
Osborne, Garnett 04/10/92 04/12/92 
Overfelt, Barbara Sue 02/17/92 02/19/92 
Owen, OlaH. 03/25/92 03/26/92 
Owens, Cecil 10/06/92 10/07/92 
Owens, Genevia 08/13/92 08/14/92 
Owens, Gladys E. 03/04/92 03/05/92 
Owens, Jim 05/05/92 05/07/92 
Owens, June M. 06/21/92 06/22/92 
Owens, William 08/13/92 08/14/92 
Owens, William Glendon 09/19/92 09/21/92 
Page, Leitha Houchens 12/18/92 12/20/92 
Page, Ruth Lowe 02/06/92 02/09/92 
Palmer, John Wesley 02/23/92 02/24/92 
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Pardue, Lillie Mae 12/01/92 12/02/92 
Pardue, Lois 07/21/92 07/22/92 
Pardue, Nola Coats 11/10/92 11/11/92 
Park, Mary Hocker 01/26/92 01/27/92 
Parker, Frances Louvenia 08/15/92 08/17/92 
Parker, John D. 07/10/92 07/12/92 
Parks, Golda 03/05/92 03/08/92 
Parr, Edgar Lewis 03/23/92 03/24/92 
Parrish, Edna Clay 02/19/92 02/20/92 
Parrish, Fred D. 12/11/92 12/13/92 
Parrish, James Herbert 12/23/92 12/26/92 
Parrish, Leroy Trigger 09/15/92 09/17/92 
Parrish, Marshall 07/04/92 07/07/92 
Parrish, Mildred Eileen 09/13/92 09/14/92 
Parrish, Morris 04/29/92 05/01/92 
Parrish, Willis Lee 12/05/92 12/07/92 
Patterson, Ada Jones 02/01/92 02/03/92 
Patterson, Charles Evans 01/24/92 01/27/92 
Patteson, Hallie 01/13/92 01/14/92 
Patteson, Lucy J. 06/24/92 06/25/92 
Patteson, Mary 04/03/92 04/05/92 
Paul, Ralph C., Sr. 09/04/92 09/06/92 
Paxton, Gladys H. 08/22/92 08/24/92 
Payne, George R. 11/24/92 11/25/92 
Payton, Alta 01/20/92 01/22/92 
Pearl, Birdie 03/14/92 03/15/92 
Pearson, Courtney Jean 06/10/92 06/12/92 
Pearson, Dixie 12/19/92 12/21/92 
Pearson, Laura J. 06/10/92 06/12/92 
Pearson, Rhoda Douglas 04/04/92 04/06/92 
Pedigo, Benton 10/05/92 10/05/92 
Pedigo, Dora C. 10/16/92 10/18/92 
Pedigo, Gladys 12/14/92 12/16/92 
Pedigo, Lula 07/11/92 07/13/92 
Pedigo, Mary Catherne Hagan 05/24/92 05/26/92 
Pedigo, Pauline Monroe 03/06/92 03/08/92 
Pedigo, Tommie R. 11/04/92 11/06/92 
Peebles, Robert Leonard 04/01/92 04/02/92 
Pelly, Virgie 02/11/92 02/12/92 
Penders, Mary Pearl 08/11/92 08/12/92 
Pendleton, Annie Lou Smith 04/13/92 04/13/92 
Pendley, Marion Thomas 02/10/92 02/14/92 
Penner, Mable Ellen 06/28/92 06/29/92 
Pennington, Mary Pauline 10/25/92 11/06/92 
Pennington, Sue Carol Grey 05/24/92 05/27/92 
Penrod, G. P. 02/17/92 02/17/92 
Perkins, Baxter 02/04/92 · 02/05/92 
Perkins, John Henry 10/14/92 10/15/92 
Perkins, Willard O. 10/19/92 10/19/92 
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Perring, Pauline 11/29/92 11/30/92 
Perry, Carol Rose 04/01/92 04/03/92 
Perry, Lois Merril Law 11/09/92 11/09/92 
Peterie, Isabel G. 09/29/92 09/29/92 
Petty, Lizzie Hurt 03/22/92 03/23/92 
Petty, Ruth Cosby 03/20/92 03/22/92 
Pharis, Arlene 05/18/92 05/19/92 
Phelphs, Wiley D. 10/11/92 10/12/92 
Phelps, Eukie Earl 04/17/92 04/17/92 
Phelps, Melinda Smith 07/16/92 07/17/92 
Phelps, Rosemary Jewell 01/22/92 01/24/92 
Phillip, Ada 03/19/92 03/20/92 
Phillips, Mary 05/09/92 05/12/92 
Phillips, Tommie H. 11/03/92 11/04/92 
Phyle, Roy A. 08/22/92 08/23/92 
Pidcock, Rebecca 08/17/92 08/17/92 
Pierce, Cecil 12/02/92 12/03/92 
Pierce, Mary G. 12/07/92 12/08/92 
Pierce, Maudie M. 01/05/92 01/06/92 
Pike, Juanita Jane 06/01/92 06/02/92 
Pillow, Bonnie Ailene 12/15/92 12/15/92 
Pillow, Douglas K. 11/17/92 11/19/92 
Pillow, Eunieve 11/20/92 11/22/92 
Ping, Hershel Arlando 05/27/92 05/29/92 
Pinson, Kerry Michael 03/22/92 03/23/92 
Pitchford, Ada Cliburn 07/02/92 07/03/92 
Pitchford, Maggie Jewell Cliburn 07/02/92 07/03/92 
Pitchford, Russell Hall 07/13/92 07/10/92 
Poe, Bethena E. 12/13/92 12/14/92 
Pogue, Herman Oscar · 05/14/92 05/18/92 
Pogue, Lois Estil 02/09/92 02/11/92 
Ponds, Lucille Grier 01/19/92 01/22/92 
Porter, Grady 10/30/92 11/01/92 
Porter, Stanley Daniel 11/21/92 11/24/92 
Potter, Clara Marie 01/16/92 01/17/92 
Potter, Toni R. 03/05/92 03/08/92 
Powers, Mark Anthony 10/03/92 10/05/92 
Poynter, J.C. 01/02/92 01/02/92 
Poynter, Russell 02/03/92 02/05/92 
Preston, Charles W. 11/05/92 11/06/92 
Prewitt, McClain 05/07/92 05/10/92 
Pribble, Lennie M. Crump 02/16/92 02/17/92 
Price, Charles H. 12/31/91 01/02/92 
Price, Dorothy 02/21/92 02/23/92 
Price, F. L. 01/11/92 01/12/92 
Price, James Rennie 06/12/92 06/14/92. 
Price, Mollie Gertrude 01/30/92 01/31/92 
Price, William T. 07/28/92 07/29/92 
Primel, Ralph J. 12/30/92 12/31/92 
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Procter, Martha F. 02/16/92 02/21/92 
Proctor, Ivan J. 12/04/92 12/07/92 
Proffitt, Kellie Jean 03/23/92 03/25/92 
Proffitt, Mary Tom 06/14/92 06/15/92 
Proffitt, Vivian Turner 01/22/92 01/23/92 
Pruitte, J enelen 12/12/92 12/21/92 
Puckett, Charles Houston 05/13/92 05/15/92 
Puckett, Ezra Corbitt 01/07/92 01/07/92 
Pugh, Travis B., ill 07/27/92 07/29/92 
Pursley, Herbert 11/26/92 11/29/92 
Quinn, Sally 11/05/92 11/06/92 
Raby, Rebecca 06/17/92 06/17/92 
Raby, Rebecca Price 06/17/92 06/17/92 
Radanavong, Hoang 10/23/92 10/26/92 
Ragan, Thomas Gerald 10/11/92 10/12/92 
Ragland, Bryce Hayden 12/09/92 12/11/92 
Ragland, Helen Ruth 03/11/92 03/12/92 
Ragland, Raymond 09/14/92 09/15/92 
Rainwaters, Vernon 02/23/92 02/24/92 
Rather, Wally Francis 01/19/92 01/19/92 
Ratliff, William E. 01/17/92 01/19/92 
Ray, Amelia Elizabeth 08/21/92 08/25/92 
Ray, Ethel Thomas 08/03/92 08/04/92 
Ray, James H., Jr. 04/22/92 04/23/92 
Ray, Mary Jane 06/26/92 06/26/92 
Reagan, Flossie Idell Gann 12/25/92 12/26/92 
Ream, Cole Edward 09/14/92 09/16/92 
Rector, Cecil 01/11/92 01/12/92 
Reddnarah, Luther, Sr. 12/09/92 12/10/92 
Redmon, Celestine 01/28/92 01/28/92 
Reeder, Lindsey H. 05/01/92 05/01/92 
Reeder, Marranda Kay 10/17/92 10/19/92 
Reels, Hugh Edward 09/01/92 09/04/92 
Reeves, Hye Susan 01/06/92 01/07/92 
Reeves, Norah Frances 09/23/92 09/23/92 
Render, Henry Day 12/02/92 12/03/92 
Renfro, Fred 0. 09/20/92 09/21/92 
Renfro, Mertye Underwood 03/08/92 03/09/92 
Renfrow, Obie D. 02/17/92 02/18/92 
Renick, Daisy 11/16/92 11/17/92 
Reynolds, Ben 02/12/92 02/13/92 
Reynolds, James C., Sr. 03/25/92 03/26/92 
Reynolds, Rebecca M. 10/03/92 10/05/92 
Reynolds, William Kenneth 05/17/92 05/20/92 
Rhea, Wendell Boyd 01/25/92 01/27/92 
Rhoads, M. M. 03/16/92 03/17/92 
Rice, Joe William 06/12/92 06/15/92 
Rice, Lillian M. 09/09/92 09/10/92 
Richards, Mary Ellen 06/05/92 06/07/92 
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-
Richards, Ruth Elizabeth Snider 02/25/92 02/26/92 
Richardson, Bullah Isbell 09/18/92 09/20/92 
Richardson, Charlie 04/03/92 04/05/92 
Richey, Charlie Edward 09/21/92 09/22/92 
Richey, Lillian 01/16/92 01/21/92 
Richey, Murrell T. 03/31/92 04/01/92 
Riddle, Lois Jean 09/16/92 09/17/92 
Riehm, James Dennis 03/24/92 03/24/92 
Rigdon, Emmitt Lee 03/01/92 03/02/92 
Riggs, Eleanor Evans 01/02/92 01/05/92 
Riggs, Nina Skaggs 11/13/92 11/15/92 
Riggs, Ronald Ray 05/06/92 05/07/92 
Rippy, Mary Susan 05/22/92 05/24/92 
Ritchie, Bernie, Jr. 11/28/92 11/30/92 
Rittenberry, James Comer 12/02/92 12/02/92 
Ritter, Ed 12/12/92 12/14/92 
Ritter, Nannie Mae 12/17/92 12/17/92 
Ritter, Nannie Mae 12/17/92 12/17/92 
Ritter, Pauline 12/03/92 12/03/92 
Roark, Burley J. 08/10/92 08/11/92 
Roark, Ethel Stagner 01/23/92 01/24/92 
Roath, Harold C. 04/30/92 05/04/92 
Roberts, Eva 08/19/92 08/23/92 
Roberts, Laura Wood 01/20/92 01/22/92 
Roberts, Roy Leo, Jr. 05/25/92 05/28/92 
Robertson, Harvey H. 12/04/92 12/06/92 
Robinson, Charistine 10/09/92 10/11/92 
Robinson, Charles Darrell 07/17/92 07/19/92 
Robinson, Christine 10/10/92 10/12/92 
Robinson, Harlan B. 09/11/92 09/13/92 
Robinson, Marguerite J. ·05/19/92 05/21/92 
Robinson, Virginia Alleyne 10/15/92 10/16/92 
Roddy, Sarah Elizabeth 01/05/92 01/06/92 
Rodgers, Josie 06/04/92 06/07/92 
Rogers, Edward 06/01/92 06/02/92 
Rogers, Elizabeth Spinks 08/19/92 08/20/92 
Rogers, Ruth E. 05/18/92 05/20/92 
Rogers, Willie Clay 12/17/92 12/18/92 
Roland, Wyllys W. 07/18/92 07/20/92 
Roll, Oma Pauline 06/23/92 06/24/92 
Romans, Ruby 03/23/92 03/25/92 
Rone, Thomas D. 04/11/92 04/13/92 
Rose, John Landon 04/18/92 04/21/92 
Rose, Lida Johnson 01/19/92 01/19/92 
Ross, Kenneth W. 04/09/92 04/10/92 
Ross, Mary Emma 08/12/92 08/14/92 
Rosser, Tommy Waylon 08/08/92 08/10/92 
Rosser, Warren Lee 12/22/92 12/23/92 
Rossetter, Myrtle 02/15/92 02/17/92 
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Rothermal, Shirley May 04/06/92 04/09/92 
Rounds, Margie Elizabeth -03/02/92 03/08/92 
Rountree, Virgil M. 12/19/92 12/21/92 
Royalty, Marie Hill 02/10/92 02/11/92 
Runner, Tennie G. 11/01/92 11/02/92 
Russ, Leslie J. 02/03/92 02/03/92 
Russ, Virginia Sublett 06/21/92 06/22/92 
Russell, Elaine Grable 07/15/92 07/16/92 
Russell, Glenn Bryant, Sr. 04/28/92 04/28/92 
Russell, Myrtle - 09/04/92 09/06/92 
Russell, Nell Brown 11/06/92 11/08/92 
Russell, William T. 10/26/92 10/26/92 
Ryan, George, Jr. 12/22/92 12/26/92 
Sabens, Tommy 09/24/92 09/24/92 
Sadler, William Simpson, Jr .. 11/09/92 11/10/92 
Safford, Norman Robert 04/14/92 04/15/92 
Saint, Scott Anthony 07/24/92 07/26/92 
Saling, Everett Wayne 09/17/92 09/18/92 
Salmon, Larry Ray 11/20/92 11/20/92 
Saltzman, John R. 11/04/92 11/06/92 
Sampson, Colonel Francis, Jr. 07/22/92 07/24/92 
Sanders, Clarine 11/22/92 11/23/92 
Sanders, Clayton C. 02/07/92 02/07/92 
Sanders, Helen Vernon 07/03/92 07/05/92 
Sanders, Muril R. 12/22/92 12/22/92 
Sanders, Vonnie Ellen 05/18/92 05/19/92 
Sandifer, Frank R. 12/12/92 12/14/92 
Sanson, Hazel M. 03/02/92 03/03/92 
Satterfield, Andrew William 05/17/92 05/20/92 
Schleicher, Illene Basham 05/28/91 04/17/92 
Schneider, Edna Lorraima 06/04/92 06/05/92 
Schow, Helen Newton 12/26/92 12/28/92 
Schwartz, Lewis 09/30/92 09/30/92 
Scott, Dimple Pauline 11/06/92 11/08/92 
Scott, James A. 10/02/92 10/02/92 
Scott, Lucille Ramsey . .  10/27/92 10/28/92 
Scott, Willie Belle 01/02/92 01/03/92 
Seabolt, Willie H. 04/04/92 04/06/92 
Seng, George 10/22/92 10/23/92 
Seroka, Mildred 10/26/92 10/27/92 
Settle, Iola 12/17/92 12/18/92 
Settle, Turner 03/15/92 03/18/92 
Shader, John Harrison 04/06/92 04/08/92 
Shain, Phillip Gale 08/15/92 08/20/92 
Shanks, George B. 04/21/92 04/21/92 
Share, John C. 08/28/92 08/28/92 
Sharp, Dora 05/07/92 05/08/92 
Sharp, Eva 05/19/92 05/20/92 
Shaw, Bradley Thomas 06/18/92 06/19/92 
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Shead, Della 05/27/92 05/31/92 
Sheffield, Alton Lee 08/31/92 09/01/92 
Shelley, George L. 01/14/92 01/16/92 
Shelton, Ruby Aline 03/29/92 03/30/92 
Shephard Beatrice Grimsley 02/05/92 02/06/92 
Shepherd, Margery Cox 02/12/92 02/13/92 
Sherfey, Dorothy Jean 05/17/92 05/18/92 
Shermer, Ruby Alice 12/16/92 12/17/92 
Sherrod, Coy Ray 01/18/92 01/19/92 
Shields, Edna Steger 01/28/92 01/29/92 
Shields, Roy Dean 03/18/92 03/19/92 
Shipley, Hubert 01/12/92 01/13/92 
Shoemake, Sandra Sue 03/26/92 03/27/92 
Shores, Odell 07/19/92 07/20/92 
Short, Clarence Burt 07/23/92 07/23/92 
Shoulders, James R. 08/08/92 08/10/92 
Shoulders, Joseph 01/22/92 01/24/92 
Shuffitt, Pauline 02/21/92 02/23/92 
Shugart, Edna Francis 03/17/92 03/18/92 
Sibert, Elizabeth Carson 08/04/92 08/08/92 
Sikes, Harlin 07/29/92 07/30/92 
Sikes, Shea May 03/01/92 03/02/92 
Silver, Era Wagoner 12/04/92 12/06/92 
Simmons, Archie Eugene 08/04/92 08/05/92 
e Simmons, Christopher Michael 10/06/92 10/08/92 Simmons, Ella Mae 01/21/92 01/22/92 
Simmons, Emma Gladys 04/20/92 04/21/92 
Simmons, Francis Augusta 10/12/92 10/13/92 
Simmons, Mary Ida Taylor 02/26/92 02/26/92 
Simnions, Raymond 09/28/92 09/28/92 
Simpson, Eva B. 11/10/92 11/10/92 
Simpson, Kevin J. 10/24/92 10/26/92 
Sizemore, Dewey Casper 06/21/92 06/30/92 
Skaggs, A vonell Phelps 11/08/92 11/13/92 
Skaggs, Phillip C. 11/18/92 11/18/92 
Slaughter, Art Gregory 10/25/92 10/27/92 
Slayton, Lillie Bell 05/25/92 05/26/92 
Slinker, James M. 09/19/92 09/21/92 
Sloan, Mary 12/25/92 12/27/92 
Sloss, Dixie Lee 06/15/92 06/16/92 
Sloss, Harry Leonard 04/07/92 04/08/92 
Smalling, Murl 12/18/92 12/20/92 
Smith, Alice M. 01/19/92 01/21/92 
Smith, Annie L. 07/01/92 07/03/92 
Smith, Chelcie Messer 11/12/92 11/13/92 
Smith, Danny Ray 06/01/92 06/02/92 
Smith, Dorothy Louise 11/05/92 11/08/92 
Smith, Edna Earle 01/09/92 01/12/92 
Smith, Ethel 01/21/92 01/22/92 
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-
Smith, Foster G. Wayne 08/04/92 08/04/92 
Smith, Guy C. 08/16/92 08/17/92 
Smith, Henry Buel 11/17/92 11/20/92 
Smith, Hershel 02/21/92 02/24/92 
Smith, Imogene Wallace 10/15/92 10/16/92 
Smith, James H. 02/23/92 02/24/92 
Smith, Leon 07/14/92 07/10/92 
Smith, Linda Gay Harwood 01/06/92 01/06/92 
Smith, Marshall F. 02/07/92 02/09/92 
Smith, Milza Guy 08/24/92 08/25/92 
Smith, Morris 02/26/92 02/27/92 
Smith, Randy 06/03/92 06/04/92 
Smith, Roger R. 05/29/92 06/01/92 
Smith, Rosie K. 12/15/92 12/16/92 
Smith, Ruby Shoemaker 03/13/92 03/15/92 
Smith, Ruth 0. 12/02/92 12/02/92 
Smith, Wayne Edward 05/01/92 05/03/92 
Snider, Dorothy 06/29/92 07/02/92 
Snodgrass, Anthony 01/17/92 01/19/92 
Snodgrass, Dallas R. 12/14/92 12/16/92 
Snodgrass, Frank B. 07/08/92 07/10/92 
Snodgrass, Lonnie 10/20/92 10/21/92 
Solla, Ralph 03/23/92 03/23/92 
Sommer, Delbert A. 08/15/92 08/17/92 
e Souders, Euna 02/16/92 02/18/92 Southern, Arneda A. Hayes 07/16/92 07/16/92 
Soyars, Willie Mae 04/01/92 04/02/92 
Sparks, William C. 12/07/92 12/09/92 
Spears, Ivin Richard 01/17/92 01/19/92 
Spears, James 07/14/92 07/14/92 
Spence, Jesse William 03/02/92 03/04/92 
Spencer, Chloe P. 07/29/92 07/30/92 
Spencer, Milton E. 12/21/92 12/22/92 
Spikner, Margie 05/27/92 05/31/92 
Stahl, Briggs 07/14/92 07/10/92 
Stanley, Helen Marie 08/10/92 08/10/92 
Staples, Charles Emmitt 12/29/92 12/31/92 
Stark, Calvin 09/20/92 09/21/92 
Stark, Kathleen Ray 08/23/92 08/24/92 
Starks, Frank Lee 01/05/92 01/06/92 
Starks, Herman Leonard 02/22/92 02/24/92 
Statton, Jeanne 09/07/92 09/09/92 
Steele, Jeanette 01/30/92 01/31/92 
Steele, Truman Danny 05/23/92 05/24/92 
Steen, Eva L. 07/24/92 07/26/92 
Steenbergen, Annetta May 01/13/92 01/14/92 
Steenbergen, Willie H. 03/09/92 03/10/92 
Stephens, Lindbergh 04/30/92 05/03/92 
Stephens, William S. 09/13/92 09/14/92 
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Stevens, Barbara Schulte 09/21/92 09/22/92 
Stevens, Ella Mary 06/18/92 06/21/92 
Stewart, Earl E., Jr. 12/30/92 12/31/92 
Stewart, William M. 08/30/92 08/31/92 
Stice, Lulu M. , 12/17/92 12/18/92 
Stice, Mildred D. 01/24/92 01/26/92 
Stiles, Clarence, Sr. 01/10/92 01/12/92 
I. 
Stinnett, Will T. 08/28/92 08/30/92 
Stinson, Juanita Joyce 12/02/92 12/03/92 
Stinson, Levy Guy 06/06/92 06/07/92 
Stinson, W. D. 11/18/92 11/19/92 
Stone, Dewey Hayden 01/07/92 01/08/92 
Stone, Mildred 06/17/92 06/18/92 
Stone, Waymon Lee 12/02/92 12/03/92 
Stovall, Andrew 07/30/92 07/31/92 
Stovall, L. D. 11/20/92 11/23/92 
Stovall, W. J. 02/28/92 03/02/92 
Strader, James Bryan 01/11/92 01/14/92 
Strait, Vallie D. 10/12/92 10/14/92 
Strange, Ethridge G. 11/30/92 12/01/92 
Stratton, Frank Lee 02/20/92 02/23/92 
Stringfield, Adddie Orene Glass 09/25/92 09/27/92 
Stringfield, Francis Marie 04/01/92 04/02/92 
Strode, Elder Evans 12/29/92 12/30/92 
e Stuart, Ella McCellan 11/19/92 11/20/9'2 
Sturgeon, Cora M. 10/14/92 10/15/92 
Sturgeon, Edgar 07/18/92 07/20/92 
Sturgeon, Sheran 11/03/92 11/03/92 
Suddath, Earl Dennis 06/24/92 06/25/92 
Suddath, Erdean 12/10/92 12/11/92 
Sullivan, Richard J. 08/08/92 08/11/92 
Sullivan, Ruby Mae 12/14/92 12/15/92 
Summers, Charlie Hayden 02/15/92 02/16/92 
Summers, James C. 04/09/92 04/12/92 
Summers, Leslie 02/04/92 02/04/92 
Sutton, Ruby E. 07/19/92 07/20/92 
Sweatt, John T., Sr. 08/02/92 08/03/92 
Sydnor, Alberta 01/25/92 01/28/92 
Tabor, Dessie Read 09/14/92 09/15/92 
Tabor, T. Y. 03/12/92 03/13/92 
Taggart, Donald Richard 12/06/92 12/07/92 
Tarrents, Annie Beach 02/05/92 02/09/92 
Tate, Elizabeth Jones 07/18/92 07/19/92 
Tate, Miller 01/19/92 01/19/92 
Tate, Tom 12/21/92 12/23/92 
Tatum, Anna Mae 09/21/92 09/22/92 
Tatum, Clarine Whitney 06/12/92 06/14/92 
- Taylor, Charles Henry 03/31/92 04/02/92 Taylor, Clarence 11/28/92 11/29/92 
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Taylor, Cora 07/01/92 07/05/92 
Taylor, Dorothy Evans 07/23/92 07/23/92 
Taylor, Edward T. 10/31/92 11/01/92 
Taylor, Hazel 11/12/92 11/15/92 
Taylor, Hilda Mae 10/15/92 10/16/92 
Taylor, Hinda Barnett 06/18/92 06/21/92 
Taylor, Howard 12/28/92 12/29/92 
Taylor, Joy Evelyn Hogan 04/04/92 04/06/92 
Taylor, Mable Barnett 11/08/92 11/09/92 
Taylor, Reuben 06/03/92 06/04/92 
Taylor, Roscoe C. 11/12/92 11/15/92 
Taylor, Voline Pulley 04/16/92 04/19/92 
Thaxton, Betty Sue 01/08/92 01/10/92 
Thomas, Annie Gray 12/19/92 12/21/92 
Thomas, Charles Logan 09/10/92 09/13/92 
Thomas, Dewey Lee 08/17/92 08/17/92 
Thomas, Effie M. 03/14/92 03/15/92 
Thomas, Geraldine 11/23/92 11/30/92 
Thomas, Grady 05/01/92 05/03/92 
Thomas, Larry Hansel 11/28/92 11/30/92 
Thomas, Rena 08/24/92 08/24/92 
Thomas, Robbie 11/30/92 12/01/92 
Thomas, Timothy Lewis 02/23/92 02/24/92 
Thompson, Elmer T. 12/23/92 12/27/92 
Thompson, Robert Welborn 05/09/92 05/13/92 
Thome, Mary Evelyn 08/14/92 08/16/92 
Thornton, Nelia 01/16/92 01/17/92 
Threlkel, Howard 04/22/92 04/23/92 
Throneberry, Charles W. 03/14/92 03/13/92 
Thurman, Roy 11/05/92 11/06/92 
Timberlake, Ralph Dewey 12/04/92 12/06/92 
Tines, Willie H. 11/25/92 11/27/92 
Tinsley, Lizzie 01/27/92 01/27/92 
Tinsley, Sim 05/19/92 05/20/92 
Todd, William F. 10/22/92 10/25/92 
Tolbert; Neal 08/09/92 08/10/92 
Toney, Y ouless Radford 04/27/92 04/27/92 
Toohey, Barry 04/22/92 04/22/92 
Toohey, George 02/05/92 02/06/92 
Toohey, Ira Earl 09/24/92 09/27/92 
Toohey, Louis 11/13/92 11/13/92 
Toomey, L. 0. 
I 
10/06/92 10/07/92 
Topmiller, Anna Clare 04/13/92 04/13/92 
Torrence, Mack 01/14/92 01/16/92 
Towe, Ivan Lee 07/14/92 07/16/92 
Tracy, Cortez 06/22/92 06/23/92 
Travelstead, Jerry Alan 07/03/92 07/07/92 
- Trotter, Earlean Phelps 09/05/92 09/08/92 Troutman, Charles M. 06/07/92 06/08/92 
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Trowbridge, Johnnie 03/19/92 03/20/92 
Tucholl, Eldor Julius 04/04/92 04/06/92 
Tuck, Nell Katherine 09/14/92 09/15/92 
Tucker, Forrest 04/18/92 04/19/92 
Tucker, George, Sr. 03/12/92 03/13/92 
Tucker, Grace H. 05/30/92 06/01/92 
Turley, Thelma 08/02/92 08/03/92 
Turner, Alline Nealy 09/15/92 09/16/92 
Turner, Elizabeth 11/05/92 11/06/92 
Turner, Louise Caudill 10/25/92 10/26/92 
Turner, Mary Alline Nealy 09/15/92 09/17/92 
Twyman, Vada Richardson 03/30/92 03/31/92 
Tyrie, James S., Sr. 09/09/92 09/09/92 
Underwood, Joseph L. 02/04/92 02/06/92 
Upchurch, Minnie C. 12/28/92 12/30/92 
. Upton, Effie Moats 03/24/92 03/24/92 
Utley, Estelle H. 05/11/92 05/12/92 
Vail, Theresa 01/15/92 01/15/92 
Van Meter, Flossie Carroll 11/17/92 11/18/92 
Vance, Jewell Dean 08/22/92 08/24/92 
Vance, Orel S. 05/01/92 05/03/92 
V anderHeyden, Terry James 08/18/92 09/01/92 
V anMeter, Mary Alfreda 05/22/92 05/22/92 
e. 
VanMeter, Roy W. 08/13/92 08/14/92 
VanMeter, Stanley Myran 09/14/92 09/14/92 
V ariot, Josephine 01/01/92 01/02/92 
Vaughn, Hilda Mae Brown 11/18/92 11/20/92 
Vaughn, Marie 04/15/92 04/16/92 
Vaughn, Osborn John 03/10/92 03/11/92 
Vernon, Ray P. 06/05/92 06/07/92 
Vest, Betty Wade Kimbro 12/22/92 12/27/92 
Vester, Evelyn Lockhart 08/22/92 08/23/92 
Victory, James Ray_ 04/25/92 04/27/92 
Vincent, Arthur 05/07/92 05/08/92 
Vincent, Conrad 12/27/92 12/29/92 
Vincent, Donald J. 03/28/92 04/02/92 
Vincent, Everett W. 03/02/92. 03/04/92 
Vincent, Flossie Mae 08/21/92 08/21/92 
Vincent, Gertrude 04/22/92 04/23/92 
Vincent, Hobert . 03/25/92 03/26/92 
Vincent, James C. 11/13/92 11/15/92 
Vincent, Kelly D., Jr. 11/15/92 11/19/92 
Vincent, Norma L. 08/06/92 08/08/92 
Vincent, Paul 02/03/92 02/04/92 
Vincint, Ray 03/19/92 03/20/92 
Vold, Peter E. 06/13/92 06/15/92 
Vreeland, Jeanette E. 08/20/92 08/20/92 
e Waddell, Dema 10/18/92 10/20/92 Wade, Doanld E. 01/15/92 01/16/92 
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Wade, Franklin K. 11/15/92 11/20/92 
Wade, Phillip Lee 03/06/92 03/16/92 
Wakeland, Nedra Mardell 10/09/92 10/11/92 
Waldeck, Anna F. 09/13/92 09/14/92 
Walker, Annie 08/02/92 09/03/92 
Walker, Etta Mae 01/08/92 01/09/92 
Walker,Joyce Faye 12/08/92 12/09/92 
Wallace, James 11/23/92 11/24/92 
Wallace, Kenneth Reid, Sr. 02/13/92 02/14/92 
Waller, Willis 10/01/92 10/02/92 
Walters, Howard 08/07/92 08/08/92 
Walters, Sandra Gay Disman 04/13/92 04/14/92 
Walthall, Virgie L. 11/24/92 11/24/92 
Walton, Laura Ann 09/19/92 09/21/92 
Wan, Peter 10/28/92 10/29/92 
Wand, Ford, Jr. 02/27/92 03/01/92 
Ward, TedH. 03/16/92 03/17/92 
Warden, Anthony, Jr. 06/02/92 06/03/92 
Wark, James M. 02/06/92 02/07/92 
Warren Onie Brown 02/14/92 02/16/92 
Washer, Dorothy 05/21/92 05/22/92 
Watson, Robert Thomas 09/25/92 09/27/92 
Watt, William Howard 12/31/92 01/01/93 
Watwood, Nell Ruth 09/13/92 09/14/92 
e Weatherspoon, Eunice Lucille 10/11/92 10/12/92 Weaver, Darrell Glen 10/19/92 10/21/92 
Weaver, David, Sr. 09/28/92 09/30/92 
Weaver, Matilda Conner 10/17/92 10/18/92 
Weaver, Wilburn D. 08/16/92 08/17/92 
Webb, Alma Sales 03/09/92 03/12/92 
Webb, Bonnie Crown 02/04/92 02/06/92 
Webb, Doris Estelle 08/21/92 08/23/92 
Webb, Thomas Ray 04/13/92 04/14/92 
Weber, Lavina 08/28/92 08/30/92 
Weber, Robert James 12/29/92 12/31/92 
Webster, John G. 05/20/92 05/21/92 
Webster, Pauline Tabor 06/08/92 06/09/92 
Weir, Earl J., Jr. 09/10/92 09/10/92 
Welborn, Gertrude Richmond 03/09/92 03/10/92 
Weller, Nellie Mae 04/15/92 04/16/92 
Wells, Gillie M. 10/03/92 10/04/92 
Wells, Urbana Huff 09/06/92 09/08/92 
Wesley, Mary Opal 03/27/92 03/29/92 
Wesley, Von Dale 07/14/92 07/16/92 
West, James Charlie 04/25/92 04/26/92 
West, John William 07/21/92 07/23/92 
West, Mildred Fox 04/26/92 04/27/92 
- West, William Rufus 08/04/92 
08/05/92 
Westbrook, Wayne 11/24/92 11/25/92 
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Westerfield, Veachel McUen 01/03/92 01/05/92 
Whaley, May Lou 07/19/92 07/20/92 
Whalin, David Eugene 12/05/92 12/07/92 
Whalin, Macel 03/20/92 03/20/92 
Wheeler, General Frank 04/19/92 04/20/92 
Wheeler, W.E. 08/06/92 08/09/92 
Whisenhunt, Flora Susan Ladd 09/10/92 09/11/92 
Whitaker, Sylvia E. 08/05/92 08/05/92 
Whitaker, Sylvia Elizabeth 08/04/92 08/04/92 
White, Affia Lindsey 03/31/92 04/02/92 
White, Dorothy 02/10/92 02/11/92 
White, Frankie 08/03/92 08/04/92 
White, Mattie S. 10/06/92 10/08/92 
White, Melvin Catherine 02/27/92 02/27/92 
White, Nettie 03/17/92 03/18/92 
White, Pauline Dean 04/13/92 04/14/92 
White, Samuel Arthur 02/12/92 02/13/92 
White, Verda 03/29/92 03/31/92 
Whitehead, Melba Josie 05/11/92 05/13/92 
Whitley, Elvis 05/10/92 05/11/92 
Whitley, Roger 04/27/92 04/29/92 
Whitlow, James Ewing 04/27/92 04/28/92 
Whitlow, Willie 06/25/92 06/28/92 
Whitmon, Milton 11/07/92 11/09/92 
Whittaker, Ewing 10/11/92 10/12/92 
Whittaker, Frank 02/06/92 02/07/92 
Whittemore, Clessie Cordell 02/01/92 02/03/92 
Whittinghill, Donna Burke 03/21/92 03/23/92 
Whittinghill, Ruil 10/08/92 10/09/92 
Wiggins, Betty J eail. 04/18/92 04/21/92 
Wilcox, L. Ben 07/29/92 07/30/92 
Wilkerson, William T. 10/12/92 10/14/92 
Wilkins, Myrtle 11/24/92 11/24/92 
Willard, Steve M. 04/30/92 05/01/92 
Williams, Carl E. 05/12/92 05/12/92 
Williams, Franklin Delano 02/12/92 02/14/92 
Williams, James Arthur, Jr. 05/20/92 05/21/92 
Williams, Lena P. 08/26/92 08/27/92 
Williams, Lewis 07/03/92 07/05/92 
Williams, Lillian Neal 09/12/92 09/14/92 
Williams, Louise Roundtree 03/28/92 03/30/92 
Williams, Nina F. 08/17/92 08/18/92 
Williams, Vadie Conner 12/03/92 12/03/92 
Williams, Virignia 10/11/92 10/12/92 
Williams, William Stanley 09/13/92 09/14/92 
Willian, Mary Goodman 10/02/92 10/04/92 
Willis, Bessie F. 12/02/92 12/03/92 
e Willis, Ruby 11/18/92 11/19/92 




Wilson, Albert B., Sr. 11/21/92 11/23/92 
Wilson, Bertha 02/12/92 02/13/92 
Wilson, Cecil R. 06/28/92 06/29/92 
Wilson, David Lane 09/14/92 09/16/92 
Wilson, Dewey 06/27/92 07/03/92 
Wilson, Edith Houchin 07/08/92 07/08/92 
Wilson, Ellis Warden 12/09/92 12/10/92 
Wilson, Gene 04/30/92 05/03/92 
Wilson, Ressie Willa 12/14/92 12/15/92 
Wilson, Ilene 05/23/92 05/25/92 
Wilson, James Douglas 02/02/92 02/03/92 
Wilson, Jerry Glenn 10/12/92 10/12/92 
Wilson, Lawson 06/29/92 07/02/92 
Wilson, Ray E. 07/10/92 07/10/92 
Wilson, Rebecca Francis 04/01/92 04/03/92 
Wilson, Rollie 0. 03/01/92 03/03/92 
Wilson, Samuel C. 12/01/92 12/03/92 
Wilson, Veola 03/03/92 03/04/92 
Windham, Frank R. 12/25/92 12/27/92 
Wingfield, Ada Fansler 04/10/92 04/13/92 
Wingfield, Earl 04/07/92 04/08/92 
Wininger, Novella T. 08/26/92 08/27/92 
Winn, Aubrey L. 10/24/92 10/26/92 
Winston, Lonnie E. 02/21/92 02/24/92 
Witcher, Carl E. 08/31/92 09/01/92 
Witt, John Hut 08/29/92 08/30/92 
Wix, Effie Knight Jones 06/11/92 06/12/92 
Womack, Virginia C. 12/04/92 12/06/92 
Wood,Hazel 12/30/92 12/31/92 
Wood, Jack M. 04/05/92 04/06/92 
Wood,Levy 04/23/92 04/24/92 
Woodcock, Carlos 05/27/92 05/28/92 
Woodcock, Shelby Earl 10/09/92 10/11/92 
Woodcock, Wiley B. 11/07/92 11/08/92 
Woods, Ina Graves 08/25/92 08/26/92 
Woods, James Richard 11/14/92 11/16/92 
Woods, Jesse 03/06/92 03/09/92 
Woods, Lora J. 01/15/92 01/19/92 
Woods, Louisa Tinsley 12/01/92 12/03/92 
Woods, Minnie Sue 11/02/92 11/03/92 
Woodson, Faye· 09/05/92 09/06/92 
Woodward, Elisabeth 05/06/92 05/08/92 
Woodworth, Beverly Lynn 05/18/92 05/21/92 
Woosley, Donnie Mae 08/27/92 08/30/92 
Worsham, Mary Elizabeth Martin 09/17/92 09/18/92 
Wright, Chelsey Lee 04/15/92 04/17/92 
Wright, Coy Earl 12/02/92 12/03/92 
Wright, Laura Mccawley 09/29/92 10/06/92 
Wright, Nicole Ann 05/28/92 05/31/92 
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Wright, R. C. 09/29/92 09/30/92 
Wurster, Robert John 05/13/92 05/14/92 
Wyant, Willard L. 02/10/92 02/11/92 
Yates, Barbara Sue 06/23/92 06/23/92 
Yates, Dareld L. 08/08/92 08/09/92 
Yates, Jimmy Harold 01/21/92 01/22/92 
Yates, Pauline Burton 01/30/92 01/31/92 
York, Mildred Dean Carter 10/19/92 10/21/92 
Yark, Mildred Irene Parsley 09/29/92 10/01/92 
Young, Bernice G. 12/20/92 12/21/92 
Young, Betty Jean Cowles 10/09/92 10/11/92 
Young, Ernest Belmer, Jr. 06/04/92 06/04/92 
Young, Ingeborg 03/16/92 03/18/92 
Young, Oscar P. 03/08/92 03/10/92 
Young, Rurie Embry 04/06/92 04/07/92 
Young, Willadean Miller 12/27/92 12/28/92 
Young, William Wilson 10/28/92 10/29/92 
Zollars, William Franklin 09/18/92 10/13/92 
• 
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